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P O R L A 
O Ó O S N I T A D E L . M A U R I 3 M O 
E n un,despacho elegante, de tonos cla-
ros inundado de luz, me recibe e l perso-
naje La ocasión me b r inda una opor tu -
i j ü d a d para hacer, u n in ten to de sondeo 
en ese fenómeno pol í t ico-soc ia l t o d a v í a 
en estado de nebulosa que se Uanta e l mau-
., rismo. ' ! , ' : . . , 
i Apenas cambiadas las p r imeras pala-
bras, mi inter locutor , con una cord ia l idad 
i f iuni l iar que profundamente agradezco, 
jo^ dispara esta p r egun t a : 
. . - ¿ C ó m o ve usted l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a 
en ífl actual idad ? 
Siento la i n f e r i o r i d a d del p rovinc iano 
ingenjio de i deac ión lenta y tosca frente 
• i un e s p í r i t u ág i l , de vibraciones in te-
; lectuales fáci les y seguras. _ 
i ¿ Q u é p o d í a interesar m i o p i n i ó n sobre 
[ la po l í t i ca ? Lo que importcJ^a era la suyóu 
• Me resigno, s in embargo, y rozo con a l -
.' guna l igera c o n s i d e r a c i ó n cuestiones de 
('po'itioa j a imis ta . 
• j \ i i i n t e r locu to r desea saber q u é acogi-
^ da tienen en el j a imismo ciertas ideas por: 
j \ t i í vertidas. Pero ¿ c ó m o saber lo que 
» p i e n s a n mis correl igionarios ? P e r i ó d i c o s 
j javmistas hay euyos ju ic ios parecen una 
'• esteja de -espuma No ahondan n i dejan 
' h ü e l v a . As í , el e s p í r i t u j a imi s t a se aban-
!, dona , con frecuencia á u n impresionismo 
| cambiante, m u l t i f o r m e , y se adormece to-
i mando por movimiento de avance lo q u é 
' no es m,ás que balanceo entre fuerzas eon-
• t rar ias q.116 se neutra l izan. 
L a g u e r r a ha fort i f icado l a creencia en 
la v i r t u a l i d a d omnipotente de fuerzas ex-
t r a ñ a s y h $ d i sminuido la fe en e l p rop io 
¡es fue rzo co í? t ipuo , perseverante, que des-
a r fo l l a las e^eVgías inter iores. M o v i m i e n -
tos antes ini-ciad^s e s t á n en suspenso; nos 
consideramos pendientes de l azar, dentro 
de la ó r b i t a de a t r a c c i ó n de sucesos que 
pueden ven i r . Expongo , sin embargo, a l -
gunos antecedentes. Hab lo de Llosas, de 
S i m ó , de Burch" y V e n t ó s y , sobre todos, 
de las irresist ibles necesidades de l a lógi -
ca que tarde ó t emprano han ae t r i u n f a r -
M i i n t e r locu to r habla de la guerra . Es 
l a lucha de l continente contra e l mar que 
fata lmente t e n í a que, veni r . Me esp'iea 
que no estamos t o d a v í a en condiciones de 
• tener p o l í t i c a i n t e r n a c í o n a i p ropia . Y , 
l levado del cnrso de sus ideas, sienta una 
a f i rmac ión t r á / i s c e n d e n t e l : esto es, el 'fra-
caso de una civil ización^ y la cmliza¿2ión 
que ahora fracasa se remonta a i si-
"g lo X V I . 
A l siglo X I V — d b j e t o respetuosa-
mente. '• 
—-Más á m i £a.vor todavía ,—-repl ica , u n 
poco sorprendido de que y o 'vaya m á s le-
jos a ú n en este alcance retrospectivo. 
A l fin hemos encontrado el t é r r e n o co-
m ú n . S i no he comprendido mal,- estamos 
conformes en que el vRenacimiento v ino 
á secar el e s p í K t u cr is t iano y á. en t ron i -
zar el ego í smo ." .Hacemos l igeros arpegios 
sobre el t e í n a . 
i indudablemente hay que v i g o r i z a r las 
e n e r g í a s morales, y en esta obra e l Clero 
es el elemento esencial. 
' M i . in ter locutor t iene de l Clero e s p a ñ o l 
t m g r a n concepto. Me -^dhjero m u y since-
ramente á su o p i n i ó n , pero me atrevo á 
insinuar , , l ib re , de todo convencionalismo, 
que el Clero .de algunos p l i ses de E u r o p a 
es t o d a v í a super ior a l nuestro. 
L a H i s t o r i a muestra que la i n t r o m i s i ó n 
d^l poder secular ha sido funesta. Re-
cuerdo l a g u e r r a de las invest iduras , l a 
r enovac ión de v i t a l i d a d qne s i g u i ó ,á l a 
l iberac ión de l a Iglesia . E n F r a n c i a la 
s epa rac ión ha p roduc ido buenos efectos. 
¿ Q u é opina sobre esto el personaje mau-
rista? L a cues t i ón no tiene hoy actual i -
dad, pero ¿ l l e g a r á a 'guna vez en E s p a ñ a 
la ocas ión de pensar en devolver á l a 
Iglesia la independencia plena? 
—Eso h a b í a de ven i r por el empuje de 
las izquierdas. E l ma l e s t á en que no hay 
izquierdas. 
Esta a f i rmac ión parece responder en el 
personaje maur is ta á una idea arraigada-
L a a g r e s i ó n de las izquierdas p r o v o c a r í a 
la u n i ó n de las derechas. Es ta es la, tesis. 
Reservemos el comento pa ra o t ra oca-
s ión. 
L a Acc ión Social tiene g r a n porven i r en 
E s p a ñ a . Me refiero á el la en l a conversa-
ción para ver s i en m i in t e r locu to r des-
pier ta este tema esperanzas alentadoras. 
A él le complace mucho seguramente 
ese movimiento . Pero advierte que care-
ce de impulso sentimental . L a fuerza del 
sentimiento sólo se ha manifestado hasta 
ahora en el terreno' po l í t i co . 
¿ E l re t ra imiento de Maura? Maura , de 
i r a l Gobierno, h a b r í a de ser para gober-
nar, no simplemente para cobrar. Y ¿có-
mo gobernar? Con u n p a r t i d o l ibe ra l i n -
capaz de incorporarse á una obra de con-
t i n u i d a d en p ro del bien p ú b l i c o , ' 'on 
una o p i n i ó n que no se sabe l o que quiere 
y s in ningruna o t ra clase de g a r a n t í a s , 
el ' pape l del gobernante se reduce a l de 
u n s e ñ o r que cobra, y para eso no vale 
Maura . H a sido u n bien que el proyecto 
de r é g i m e n local no llegase á ser ley. Ve-
nidos a l poder los liberales, lo hubieran 
falseado, y entonces Maura , con su obra, 
hubiera c a í d o en el fracaso y el desc ré -
di to . 
U n criado avisa que es hora de comer, 
y convenimos con t inuar la char la o t ro 
d í a . 
Y a de pie, quiero saber si los mauris tas 
p o d r í a n prometer algo en p ro del s ind i -
calismo ca tó l ico . A q u í encuentro otro i n -
conveniente. M a u r a cree que los progra-
mas son una p la ta forma. No sabe á pun to 
fijo.qué es lo que p o d r í a hacer. Pero en-
tiende que, d e s p u é s de diez a ñ o s de go-
•bieimp, se puede tener confianza en é l . 
Y he a q u í u n fenóaneno e x t r a ñ o . Los 
mauristas . dicen que la c iv i l i zac ión del 
Renacimietito, de la Revo luc ión francesa, 
la ipagarro-liberal, en u n a palaibra, ha 
fracasado, , 
No es una o p i n i ó n i n d i v i d u a l . Esto v i -
no á decir D . Gabriel M a u r a en el H o t e l 
R i t z , y la masa a p l a u d i ó con de l i r io . A n -
tes de la i n t e r v i ú relatada oí á Goicoe-
chea destrozar con eldfiuen'ciá el teorema 
pol í t i co de la R e v o l u c i ó n francesa.. Y el 
p ú b l i c o a p l a u d í a . Y cuanto m á s claro se 
habla en ese sentido, el p ú b l i c o aplaude 
con m á s entusiasmo. 
H a n encontrado la cantera, l a idea ma-
t r i z , el p r i n c i p i o bás ico , l a i n s p i r a c i ó n 
fundamental . Puede decirse, pues, que e l 
terreno c o m ú n es firme, que l a u n i ó n de 
las derechas se basa en los m á s hondos 
cimientos de la idea. 
• Y s in embargo.. . Y o saeaba de la en-
t revis ta la i m p r e s i ó n de que si no es tá -
bamos en el p a í s d é l o s viceversas, e s t ába -
mos en el . p a í s de los inconvenientes. 
H a b í a que precisar m á s , había, que f i -
j a r conceptos mejor en o t ro ra to de char-
la . Y , ' s in per ju ic io de ello, i r í a á con-
su l t a r con ot ro g r a n doctor de l a sinagoga 
maur is ta . 
Y ya veremos c ó m o hay que apreciar l a 
s i t u a c i ó n á nuestro pobre j u i c i o . 
S A L V A D O R M I N G U I J Ó N . 
nora r i a a l mencionado Cardenal , y l a 
efectiva á m o n s e ñ o r Paberi . 
E n el decreto de c o n s t i t u c i ó n de dicha 
Obra, que se ha publicado, se determina 
su objeto, que es la d i fu s ión de los pe-
r iód icos y revistas ca tó l i cas , entre las cua-
les se r e p a r t i r á n las sumas recaudadas. 
E s t a r á regida por u n Consejo di rec t ivo 
formado por el presidente, nombrado por 
la Santa Sede, y varios consejeros, nom-
brados por el presidente, con los delega-
dos diocesanos y parroquiales. 
Los asociados c o n t r i b u i r á n con la cuo-
ta anual de cinco francos. 
S)e í a @ a s a * $ a a L 
¡ EL BEY 
Durante la, mañaxra de ayer, S. M . el Rey, 
íespues de despachar con el presidente del 
Consejo, estuvo dedicado en sus habitaxaones 
% asuntos particulares. • 
A medio día/ aoompaoado ácl conde <íe 
Maoeda, marchó al Tiro de Pichón de la Casa 
ie Campo, almorzando en aiqnel chalet. 
Regresó á PaJacio al anochecer, 
i LA REINA 
S. M . Doña Victoria, acompañada de la 
leñorita de Heredia. paseó esa automóvil por 
fe Casa idie Camipo. 
LOS INFAN'TES 
Ayer (mañana estuvieron en el Real Palacio 
BB. A A . Doña Isabel, Don Carlos, Doña Luisa 
f el l u í a n tito Don Alfonso de Borbón. 
Después de visitar á los Reyes, oyeron la 
Misa de Gloria desde la tribuna baja de la 
Papilla ReaL 
CAPILLA PUBLICA 
H o y á las once hab rá en Palacio capilla 
pública. 
Después de los Oficios, él señor Obispo de 
Sióa bendecirá el cordero. 
Se ha rá también el tradicionaJ reparte de 
los huevos de Pascua. 
PRIMERA PIEDRA 
E l miércoles, a l medio kSa, colocará el Rey 
81 el solar núm. 6 de la calle de AyaJa la 
primera piedra de la nueva iglesia del Santí-
skno Crisk» de la Salud. 
A la, ceremonia asistu"án también las Rei-
^ y los Infantes. 
D E L P. 
o j o t a s ó e s o o i e ó a ó 
FALLECIMIENTO 
Cristianamente ha entregado su alma á Dios 
en Sevilla el marqués de Santa Cruz de I n -
guanzo. 
Descanse en ¡paz. 
ENFERMOS 
Encuéntrase enferma la escritora doña Blan-
ca de los Ríos de Lamperez. 
—Taanibién se halla delicada de salud en 
Bilbao la señora de Allende (D. Tomás) . 
BODA 
Hoy contraerá matrimonio en ¿Málaga la 
señorita Gracia ICampos y Torreblancá, her-
mana del marqués de Iznate, con el propie-
tario granadino D . Rafael Vazo. 
TOMA DE DICHOS 
Se ha celebrado la toma de dichos de la 
señorita de Escrivá y Frígola , hija de los 
barones de Cortes, con D . L/uis Sánchez Gue-
rra, hijo del ministro de la Gobernación. 
VIAJES 
Han salido para Málaga , donde ,pasarán 
una temporada, la señora viuda ' de Jordana 
y su- hi ja la señora, viuda de Hervy. 
—Los imarq-ueses de Benicarló 'han marcha-
do á Valencia-
—l&nouéntranse: en Badajoz, el diputado á 
Cortes marqués de Valderrey, y en Málaga, 
los condes de Villapadierna, la condesa de 
Padiema y el conde de Erice. 
ROMA 3. 
Ha fallecido el d i rec tor de l a Civita 
VatóUca, padre C h í a n d a m o . cuya muer te 
na sido muy. sentid 
SERVTCIO^TET^GHAFJCO 
S U S A N T I B A B ¿ A CRKA P O R D E C R E T O 
ROMA 3. 
E l CardeDal M a f f i ha recibido una car-
ta del Pa.pa, en l a que se concede la apro-
nacion de la obra nacional de l a Buena 
Prensa y se concede su pre&idenwa Í M V 
EL CE.íT£NflRIODESaNTA TERESA 
S F ^ V I O O ^ ^ L E G R A F I C O 
AVILA 3. 
Con asistencia de representaciones de 
todas las entidades lóca les y de lo m á s se-
lecto de la sociedad. abulense, se ha cele-
brado en el teatro P r i n c i p a l , l a so lemní -
sima velada organizada por e l , C o m i t é del 
iCén tenar io del nacimiento . de la Santa y 
M í s t i c a Doctora Teresa de J e s ú s . : 
Los reverendos padres H e r v á s , D o m i n i -
co, y Abelardo, Carmel i ta , pronunciaron 
e locuen t í s imos discursos, cantando " las 
glorias de la Santa. 
H i c i e r o n t a m b i é n uso de l a palabra 
los Sres. C i d , M e n é n d e z , Sarmiento y Co-
lumbis , .que a b o g ó por la conces ión de 
una s u b v e n c i ó n oficial á la J u n t a del 
Centenario. 
La Policía salió al paso de los tcanifestan-
tes en la plaza de Isabel la Catóica, marehau-
db los 'mismos por otro lado hasta el Gobierno 
civil, frente al cual se estacionaron, yendo 
una Comisión á visitar al gobernador para 
esponerle la general protesta contra la subida 
d-.il pan hasta 58 céntimos el kilo.. 
Los comisionados dieron luego cuenta á los 
manifestantes de la protesta formulara, disol-
viéndose oñtomces la manifestación-
Poco tiempo después una nueva Comisión 
ratificó ante' el gobernador la protesta hecha 
por la primera. 
N O T I C I A S O F I O I A L B S 
E-l subsecretario de Gobernación ma,nifestó 
esta madrugada, con relación á la crisis ac-
tual, lo siguiente: 
. Que en Huelva se celebrará hoy, á las once 
de la mañana, una manifestación contra el 
encarecimiento de las subsistencias y 'pidien-
do al , Ayuntamienik» que establezca tarifas re-
guladoras de precios de los artículos léb p r i -
mera neeesidiatL »-) . -
• i i n Córdoba se repartieron en la Plaza de 
Toros rac iones ' á cuantos necesitados acudie-
ron á pedirlas. . . 
E l número de pobres socorridos de esta 
manera fué ayer de 6.000 y el iJía" anterior 
de:7.0()0. . . . . . 
Como han cesado las lluvias en dicha ciu-
dad, se espera poder reanudar el trabajo y 
aminorar la crisis. 
; « . 
ASAMBLEA BE MAESTROS I K T E R J O S 
S i r o y i ^ ^ J ^ E G R A F I C O 
HüELVA 3. 
H a recorrido las calles de la ciudad una 
nutrida manifestación compuesta Lie mujeres 
y n iños ; á la cabeza era llevado un cartel que 
decía: "Que baje ei pan." 
TJA S E S I O X I>E A Y E R 
Para tomar acuerdos en vista del incum-
plimiento en que se hallan las Reales ó r , 
denes de 7 de Julio de 1911 y de 21 de Fe-
brero de 1513, los maestros imterinos se 
han reunido en Asamblea nacion'al, que se 
Inauguró ayer. 
Pres id ió el doctor ALbiñana, quien pro-
nunc ió un discurso ofreciéndose a l Magis-
terio interino. 
Esta mañana , á las nueve, celebrará, la 
Asamblea su segunda sesión. 
NOTAS D E L A GUERRA EUROPEA 5 i 
UN C O M B A T E E N T R E S E R V I O S Y B Ú L G A R O S 
D E M I C A R T E R A C R Ó N I C A S D E V I A J E 
A! 
Por teléfono nos dicen que su excelencia 
el señor Arzobispo de Zaragoza nos aguarda 
en palacio á las tres de la tarde. E l coche 
que nos conduce se detiene frente á un anti-
guo y hermoso' alcázar próximo á La Seo. 
Trasponemos el amplio zaguán, á cuyo fondo 
aparece un jard ín , y remontamos una mag-
nífica escalera de piedra. 
E l secretario del señor lArzobispo nos re-
cibe, saludándonos afectuosamente é invitán-
donos á pasar á un salón de moblaje severo 
y entonado. Transcurren breves segundos, y 
en el dintel de la puerta surge lá venerable 
figura del ilustre Prelado zaragozano. Con 
paternal solicitud responde S. E . á las infi-
nitas preguntas que Curro Vargas se permi-
te hacerle, y ' aún llegan sus bondades basta 
el extremo de confundirnos con elogios que 
la benevolencia y la simpatía inspiran, toda 
vez que la realidad no los justifica. 
—(Ante todo—decimos á ' S. !E.—•, fuera 
nuestro deseo conocer la impresión que su 
excelencia guarda de los actos oficiales cele-
brados estos días con motivo de la inaugura-
ción de las obras de riego en el Alto Ara-
gón . . . 
—iüna impresión gratísima—'nos contesta 
el Prelado—, y tanto más grata cuanto que 
en la medida de mis humildes fuerzas, yo he 
hecho cuanto he podido para conseguir que 
esas obras se llevasen á efecto... 
—-Lo s é - 4 e respondemos—, y no ignora-
mos que todo Aragón á estas horas, sin dis-
tingos de ideas políticas, rinde un homenaje 
de gratitud al señor Arzobispo de Zaragoza, 
que supo defender en la Alta. Cámara, y en 
una fecha memorable, esos intereses vitalí-
simos de la noble región aragonesa... 
—'¿Alude usted, sin duda, á la sesión del 
Senado en que se aprobó el proyecto de 
riegos?... 
—A ella me he referido precisamente... Y 
como he escuchado de labios de muciusimas 
personas en Zaragoza ese hermoso rasgo de 
S. E., por satisfecho dierame si S. E . ratifi-
case en estos momentos eso que yo he oído.. . 
—«A ver... dígame usted... 
•—¡Se discutía en' é l ' Senado este proyecto 
de riegos en el Al to Aragón. Cuantos se in-
teresan hidalgamente por la patria chica ha-
bían hecho esfuerzos sobrehumanos para sa-
car adelante el deseado proyecto... Y llegó la 
víspera de la votación. Los oposicionistas com-
batían de firme y ganaban no poco terreno... 
Los aragoneses, no desalentados, pero sí 
columbrando la derrota, hubieron de reunirse 
en Madrid á las ocho de la noche, acordan-
do telegrafiar al señor 'Arzobispo, pidiéndole 
ayuda en nombre de Aragón. Y , en efecto, 
aquella misma noche, y á las tantas de la 
madrugada, S. E . salió para la corte, y sin 
reposo apenas acudió al Senado, precisamen-
te á la hora en que el Sr. -Al'lendesalazar com-
batía el proyecto de riegos á sangre y fuego, 
disponiéndose á darle la puntilla. Y cuentan, 
por fin, en Zaragoza y en Huesca,' que en 
aquellos instantes difíciles y decisivos, el se-
ñor Arzobispo ocupó su escaño, pidió la pa-
labra y defendió con tal fortuna, inteligencia 
y brío las justas aspiraciones de Aragón, que 
ligeramente moditicado, hubo de aprobarse 
aquel proyecto, entre el estupor y el deliran-
te júbi lo de todos los buenos hijos de esta 
5oble t ierra. . . ¿Fué así, señor Arzobispo?... 
E l Prelado sonríe bondadoso. 
—¡Así fué, en efecto!—nos responde al 
cabo—. Y agrega humildemente: ; Así fué, 
pero cualquiera hubiera hecho lo que yo 
hice...: cumplir con m i deber encou^eudán-
dome á la divina Providencia!... 
L a conversación deriva hacia un tema bien 
interesante, que nosotros nos permitimos 
abordar con esta pregunta: 
—¿"Consen-a Zaragoza ese profundo y fer-
viente espíritu religioso, cuyas raíces secula-
res parecían arraigadas en lo más hondo del 
corazón aragonésf . . . 
E l insigne Prelado guarda silencio un mo-
mento, y al fin nos contesta: 
— S í . . . ; e93 espíri tu religioso perdura, aun-
que para encontrarlo y comprobar que exis-
te sea preciso observar á este pueblo en su 
íntimo y cotidiano v iv i r . . . Y digo esto, porque 
la exterioridad, la apariencia de los zarago-
zanos, hoy. no da .perfecta idea de su fondo 
creyente, piadosísimo, íntegramente católico... 
Vaya usted estos días de Semana Santa á 
las iglesias y las verá usted rebosantes de fie-
les. Y lo que ahora ocurre en Semana Santa 
sucede casi lo mismo el resto del año. En el 
terreno de la Acción Social Católica, hay va-
rias instituciones útilísimas, como el ".Sindi-
cato Femenino de la Aguja" , para las obreras; 
Centros de instrucción y catcquesis, Cajas de 
Ahorros, etc., etc. 
— ¿ Y qué organización tienen en Zaragoza 
los católicos, que representan una fuerza tan 
grande, no sólo por el número, sino por la 
calidad? 
E i señor Arzobispo exterioriza con un ges-
to involuntario la pena que le agobia. 
—De organización, medianamente—nos res-
ponde—. Las diferencias..., la disciplina de 
partido..., bagatelas, detalles sin importan-
cia, poro que dificultan una unión fraternal, 
inquebrantable y de resultados inmediatos- y 
positivos. Antes de la época de elecciones, 
se consigue una sombra, una promesa de 
unión, pero llega el instante en que eso se 
traduzca en hechos..., y nada se logra. 
—^Verdaderamente que es una lástima—in-
temunipimos—y un espectáculo tanto más do-
loroso cuanto que no ea Zaragoza únicamen-
te la que disponiendo de grandes fuerzas ca-
tólicas no sabe aprovecharlas para cambatir 
al enemigo común... 
Nos despedimos del virtuoso Arzobispo. No 
sólo nos lionró con esta entrevista, sino que 
al estrechar nuestra mano hubo de bendecir-
nos, bendiciendo también al director y á to-
dos los camairadas de E L D E B A T E . 
Ya en la gran plaza de La Seo, el coche nos 
lleva ipor la calle de Alfonso, calle asfaltada, 
coñeurridísima, que equivale en Zaragoza á la 
Carrera madrileña. 
E n e l anochecido, esta calle se convierte 
en paseo, dondie lucen su gentileza y su ele-
gancia las zaragozanas. Pero no imaginéis 
que ese paseo es escaparate de exhibicionis-
mo y de coqueter ía Toda esa muchedumbre, 
siguiendo una bermosa tradición, se dirige " a l 
Pilar", reaando diariamente el Rosario en el 
espléndido templo, donde se rinde culto á la 
Reina de los Angeles, á la Pilarica, que tiene 
un altar en cada alma baturra y un relicario 
en cada corazón aragonés. . . 
( í U R O V A R G A S 
Zaragoza, 1-4-915. 
E n la linea francesa prosigue la gue-
rra de minas, sin que en nada se haya 
modificado la situación. 
Ha fracasado la tentativa belga de re-
cuperar el convento de Eoékgehoft. 
. De Petrogrado dicen que los rusos Jum 
ocupado la casi totalidad de las crestas 
de la cordillera de Polonia. 
Entre los. ríos Prnth y Dniéster han 
retrocedido los rusos, y en el sector Sur 
la retirada tuvo el carácter de huida. 
E n el río Nida inferior la Arti l lería 
austríaca obligó á los moscovitas á aban-
domr sus propias posiciones. 
Los submarinos alemanes han echado á 
pique á otros dos vapores de los aliados. 
Mr . TVilson ha desautorizado una in-
formación publicada en Le Temps, en la 
que se hablaba de una interviú celebrada 
por el corresponsal de dicho periódico 
con el Presidente yanqui. 
Un crucero inglés bombardeó un pue-
blo en la costa del mar Rojo y desembar-
có tropas, que fueron rechazadas por los 
turcos, quienes les obligaron á reembar-
car. 
Entre servios y búlgaros se ha librado 
j un combate, resultando derrotados estos 
! últimos. 
Según el Almirantazgo inglés, desde el 
principio del bloqueo los submarinos ger-
manos han echado á pique 27 vapores bri-
tánicos. 
E L PARTE OFICÍAL F.UNCÉS 
DE LilS i m D2 LA U 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
PARÍS 3. 
E l par te oficial de las tres de l a ta rde 
dice a s í : 
" E n la r e g i ó n del Somme, en L a Bois-
selle y en Dompier re , la guerra de minas 
se prosigue con s e ñ a l a d a ventaja para 
nosotros. 
E l n ú m e r o to ta l de prisioneros heehcs 
en el bosque de Le Petre (al Noroeste de 
P o n t - á - M o u s s o n ) , del 30 de Marzo al 1 de 
AJaril , pasa de 200, entre ellos seis ofi-
ciales. 
E l av ión a l e m á n que fué derr ibado 
ayer m a ñ a n a acababa de a r ro ja r bombas 
sobre Rcims. 
E l aparato se in f l amó al a terr izar , y 
los dos aviadores que lo montaban, que 
resultaron indemnes, fueron hechos p r i -
sioneros." 
R 
s E i m c i o j m ^ H A r ^ 
L O N D E E S 3. 
E n aguas de S te r tpo in t se fué á pique, 
torpedeado por u n submarino a l e m á n , el 
vapor ing lés Lockwood. 
T a m b i é n ayer fué echado á pique por 
otro submarino a l e m á n en A n t i f e r el b u -
que Póquerette, cuya t r i p u l a c i ó n fué sal-
vada en u n barco pesquero. 
PER VICIO^RAD) OTELEGRAFTCO 
VlENA 3. 
E l c é l eb re sabio Sveh H e d i n ha llegado 
para v i s i t a r e l Cuar te l general a u s t r í a c o . 
F u é recibido é i nv i t ado á comer, por el 
jefe del Estado Mayor . 
H o y ha vis i tado á los Arch iduques Pe-
derico y Carlos Francisco J o s é , con quie-
nes a lmorzó . 
M a ñ a n a s a l d r á pa ra el campo de ba-
ta l la , á fin de presenciar los acontecimien-
tos que se desenvuelvan. 
S E R V I ^ ^ T E I ^ R A F I C O 
LONDRES 3. 
A u m e n t a e l pesimismo en la o p i n i ó n 
p ú b l i c a sobre el resultado que puedan 
da r las negociaciones d i p l o m á t i c a s enta-
bladas por los Gobiernos de China y e l 
J a p ó n . 
M a ñ a n a , los plenipotenciarios de ara-
bas naciones, v o l v e r á n á reunirse en Pe-
k í n . 
A s e g ú r a s e que los japoneses no e s t á n 
dispuestos á proseguir las negociaciones, 
en tan to el Crobi'erno de C h i n a no acep-
te, en p r i n c i p i o , las peticiones f o m I ^ Ú , 
das p o r e l Gabinete de ToMa. 
S K f f ^ C IOJSADIOTELBGBAFICO 
I X G L A T K R R A Y L A . PRENSA NIPÜXS 
• ' NORDEICH 3. 
P e r i ó d i c o s holandeses insertan en sa& 
columnas cablegramas de procedencia ja-
ponesa, en los que se da cuenta de la c r í . 
t ica que de la al ianza anglo-japonesa ha» 
ce g ran parte ^ de la Prensa n ipona . 
< Se p regun tan los pe r iód i cos de Tokio 
si á la t e r m i n a c i ó n de la presente guerra 
no h a b r á suf r ido la alianza a lguna mo-
dif icación, y c u á l s e r í a l a ac t i tud de In-
gla ter ra caso de s u r g i r u n conflicto ar-
mado entre el J a p ó n y los Estados ' üni-
dLs. » i . ^ • . \ 
S i 
»l 
I A T I C O ' , _ | 
Í Í I J B V A Y O R K : 3 . 
E l Presidente ^Víssoa desautoriza el reía» 
to de una interviú-suya, insertada, en L ^ T é ^ p * , 
añadiendo no haber dioho' nada qi® debiera 
ser p'ublicado. . , ' • , -
SERVICIO' TELEGRAFICO 
iLA. QUINTA D E 191T 
PARÍS 5. 
E n l a sesión celebrada esta tarde pm 
l a A l t a C á m a r a , e l ,min i s t ro de la Guerra 
ha pronunciado u n discurso confirmando 
lo que anteayer tuvo o c | ion />3 e x p o n e » 
en la C á m a r a de Diputados . 
D e s p u é s del discurso de l min i s t ro , el 
Senado votó el proyecto de reelutamien'. 
to de l a q u i n t a de 1917, acordando, poi 
fin, aplazar sus sesiones hasta e l j > r ó s i 
mo d í a 22. 
SERVJ^^JO^RA^IOTEIJKGRAJICO 
E L PliOYEOTO DCB ISÍEX3IJUTAMI2^TO 
• P A R Í S 3. 
1 Dícese que e l proyecto de r e e l u t a m i e » 
to d é l a qu in ta de 1917, votado por eí 
Senado, sólo es una de "las medidas de 
p r e v i s i ó n adoptadas por el Gobierno, que 
ha resuelto u t i l i z a r todas las fuerzas dis-
ponibles, teniendo en cuenta que hasta 
ahora l a mov i l i zac ión ha suminis t rado 
m á s de l a d é c i m a par te de l a poibiaciói^ 
totaL 
¿KRy^IO^RAmOTELEGRAFTCO * 
NORDEICH 3 (23,30 m.) • 
Dice e l parte oficial del Estado M a y o i 
ausiriaco que en e l f rente de los Beski-
des ha reinado generalmente t r a n q u i l i -
dad, en •vista de que en el d í a de aye^ 
los a u s t r í a c o s han rechazado todos los 
ataques rusos. 
La luoha c o n t i n ú a en los sectores ad-
yacentes en el f rente de los C á r p a t o s , 
donde los rusos han atacado varias vece « 
E n la misma d iv i sor ia , entre el no 
P r n t h y el río D n i é s t e r , los rusos han 
tenido que retroceder d e s p u é s de haber 
atacado con tesón 
D u r a n t e el d í a de ayer los rusos han 
dado ataques, co locándose en columnas de 
10 á 15 filas y asaltando á los batallones 
a u s t r í a c o s duran te todo el d í a , hasta en-
trada la noche. 
E l enemigo ha su f r ido bastantes bajas. 
E n toda la , l í n e a se ha visto obligado á1" 
retroceder. Donde l a r e t i r ada rusa t o i r V 
el c a r á c t e r de hu ida fué en el sector Sur.** 
No ha habido cambios notables n i en la 
Polonia rusa n i en la Gal i t z ia occidental. 
Les rusos atacaron de noche las posi-
ciones a u s t r í a c a s en el r ío N ida in fe r io r , 
y t a m b i é n a q u í fracasaron, debido al fue-
go de la A r t i l l e r í a a u s t r í a c a , que echó á 
los rusos de sus propias posiciones. 
Los tenientes alemanes Scihterstáedt y 
•conde Stra^liwitz han sido condenados por 
las autoridades francesas á cinco años d « ' 
pr is ión por saqueo y des-truicción de estor-
bos militarles. 
Dstos ofciales, en unj6n de cuatro sar-
gentoa, hab'an tenido que rendirse al ene-
migo, porque como jefes do una patrul 'a 
aislaba liab'an perdido el contacto con sus 
trepa,;;. Su mis ión Labia sido, en efecto, la 
destrucción, do estorbos máll tares; pefo el 
único "saqueo" del cual ellos han podida 
hacerse cuLpaibles, ha sido la requlsició-» 
de víveres y de un coche 'para los enfenrorv 
Según el " M a t i n " del 18 de Marzo, el te-
niente Schierstaedt ha sido condenado aV>-4 
ra á, trabajos forzados y •deportada A w * . 
sidlo de Ca-'-enne. 
El corresponsal del " M a t i n " en I a R£>-v 
•Ciheil-e dice lo siguiente: 
"Varios presidiarios llegaron el domingo 
por la noche á. la pr is ión de La Rocbe>2r^ 
rar,a ser enviados á Cayenne. Kntre éiUwi 
Be hallan un teniente de coraceros dn i» 
Guardia Imperial alemana, von Scfc'ier^ 
taedt, que fué condena-do ror el T r ibu ra ' 
guerra del noveno Ejérci to, á cinco a -« 
de trabajos forzados, por pillaje en 
m ú n y con armas sobre nues*ro terri tci .o. 
¿Joming® 4 de Abril de Í&ÍS. 
1 Eat© ail-emáEO, •orág'iiwiTi.e de BT&O'á&abuT-
•8»^ ao ha peixíldo nada «L© su orgíiflo, y 
'proolatma su absoluta corufianzia en el t r iun -
ío de Aleananla. Elogia la superioiida-d de 
,3a cultura aleumna, y de<clara en cada oca. 
Bíón que ee le p-resenta. á los d e m é s pre-
'sidiarios, que Francia es un país podrido. 
| A pesar de su rango ¡y de sus t í tulos , el 
teniente a lemán está vestido de presldia-
•rto, y tiene que dormir en un eaco de paja, 
•encadenado á otro presidiario. 
(Ctontra este v^ngonaoso proeediimiento de 
las autoridades francesas, la opinión públ i . 
lea y la Prensa oficial alemana pide con 
icnanlnnidad las más rigurosas represalias 
I contra los prisioneros de guerra franceses 





E l eomimicado de l Estado M a y o r ge-
nera l ruso dice a s í : 
" E n el frente de Niemen contiimaraos 
.araestra ofensiva, infi igieado grandes 
p é r d i d a s al enemigo. 
E n los C á r p a t o s , a d e m á s de impor t an -
tes alturas, hemos ocupado la easi tota-
l i d a d de las crestas de la cordi l lera de 
'Polonia, donde hemos rechazado todos los 
'contraataques iniciados por los a u s t r í a -
cos, á quienes cogimos numerosos prasio-
' ñ e r o s . " 
SERVICIO RADIOTOLEOTAFICO 
NoKDErcn 3. 
S e g ú n e l i n fo rme de l Ailmirantazg^o 
b r i t á n i c o , 27 barcos han sido hundidos 
por submarinos desde el comienzo del 
! bloqueo. 
E n t r e los d í a s 24 y 30 de Marzo cinco 
barcos han sido echados á pique, con u n 
to t a l de unas 16.229 toneladas. 
A H u l l l legaron ocho hombres de l a 
t r p n l a e i ó n del vapor h o l a n d é s Sckiclan, 
declarando que á unas 20 mil las de Spur-
nhead hubo una exp los ión á bordo, que 
hizo hundirse a l buque. Se ahogó u n fo-
gonero. 
E l vapor Ddrmna, recientemente tor-
pedeado, ha podido ser llevado á Cher-
bourg. 
E l c a p i t á n y los oficiales de l vapor Se-
ven Seas declararon que a l producirse l a 
exp los ión no v ie ron n i n g ú n submarino. 
E l vapor se h u n d i ó antes de que fuese 
posible a r r i a r los botes. 
£ B R V I ^ < ^ ^ m O T C L F ^ R A y T C » 
NORDEICH 3. 
Comunican de Constant inopla que el 
d í a 21 de Marzo u n crucero i n g l é s bom-
b a r d e ó el pueblo de Mouai leh , en l a cos-
t a de Hedjas (mar R o j o ) . 
ü n in ten to de desembarco fue recha-
zado. 
A la m a ñ a n a siguiente el buque ing l é s 
b o m b a r d e ó el mismo pueblo duran te c in -
co horas, destruyendo u n a mezqui ta y 
cansando d a ñ o s en algunas casas. 
T a m b i é n fueron desembarcadas tropas, 
pero el futigo de las tropas turcas y de 
l a p o b l a c i ó n armada las r echazó , con 
grandes p é r d i d a s . Poco d e s p u é s e l era-
cero se r e t i r ó . 




E l A r c h i d u q u e Federico ha telegrafia-
do a l general de I n f a n t e r í a von Idnsigen, 
p a r t i c i p á n d o l e que e l Emperador le ha 
concedido l a g r a n gu i rna lda de la Orden 
de Leopoldo, con condeco rac ión de gue-
r r a , como prueba de reconocimiento de 
ios eminentes servicios prestados, coope-
rando á la acc ión de las tropas alemanas 
de l Sur . 
E l mariscal de campo von Stelzmann 
ha sido agraciado con l a cruz del M é r i t o 
M i l i t a r de segunda clase, t a m b i é n con 
c o n d e c o r a c i ó n de guerra. Asimismo lo ha 
par t ic ipado al general e l Arch iduque en 
, despacho te legráf ico . 
U n tercer telegrama ha sido expedido, 
con igua l procedencia, al^ general de Ca-
b a l l e r í a von B a l t i n , comunicando que por 
l a reconquista de la B u k o v i n a se le ha 
concedido la g r a n cruz de la Orden de 
Leopoldo. 
E N T R E S E R V I O S Y B U L G A R O S 
8 S R V I C I 0 ^ T E L E G R A F I C 0 
NISCH 3. 
Una fuerte banda, que c o m p r e n d í a m á s 
de u n regimiento de comitadjis b ú l g a r o s , 
uniformados y equipados, a t a c ó anteayer, 
d í a 1, l a l ínea f é r r e a , en di recc ión al Nor -
te de S t rumi tza , d i r ig iendo su fuego con-
t r a el puesto servio encargado de la de-
fensa de esa v í a . 
Los servios, inferiores en n ú m e r o , se 
resistieron heroicamente, y p idieron en-
vío urgente de socorros, t r a b á n d o s e á l a 
llegada de és tos violento combate, que 
t e r m i n ó con l a derrota y p e r s e c u c i ó n de 
los b ú l g a r o s . 
L a s i t u a c i ó n es favorable á los servios, 
«pae han tenido en esta acción cierto n ú -
mero de bajas. 
y 
Manifestaciones de D. Melquíades Ahavez. 
En el Boletín del partido reformista apare-
cen las siguientes manifestaciones de D. Mel-
quíades Alvarez: 
"Por lo que se refiere á la política exte-
rior, continúo creyendo qae España no dobe 
salir de la neutralidad. 
No hay peligro de quo se vea obligada á 
jrrtorvenir. Exis t i r ía ésta en el caso^ nada 
probable, de i8¡_ue I tal ia quebrantase sn neu-
tralidad á farvor do los dos Imperios centra-
les, combatiendo contra las naciones aliadas. 
•Si esto sucediese, lo que no espero, enton-
ces, esencialmente alterado el equilibrio del 
Meditorráneo, podría ser necesaria nuestra in-
tervención, ya por ineludibles x^equerimien-
tos de Inglaterra y LFrancia, ya por propio 
impulso, en defensa de los intereses naciona-
les. 
Pero repito que esta hipótesis, dada la situa-
ción de Ital ia, y atendiendo al estado del es-
píri tu público en aquel país, no me parece 
admisible. 
Entiendo, sin embargo, que el Gobierno bace 
bien en prepararse para cualquier eventuali-
dad, incluso para las contingencias que el día 
de la paz puedan presentarse. Un pueblo iner-
me nada significa en esta horrenda crisis por 
lyue está pasando Europa. Una nación prepa-
rada puede, en cambio, hacerse oir eficazmen-
te en defensa de sus intereses vitales, y aun 
quizás en favor de una paz que garantice para 
lo fotaro el derecho y la libertad de los pue-
blos. 
Terminó repitiendo una vez más que nues-
tro concurso moral, nuestras fervorosas sim-
pat ías están, en la presente contienda, de par-
te de las naciones aliadas, á las que debemos 
prestar todo el apoyo compatible con el man-
tenimiento de la neutraHdad." 
NoRDEicn 3, 
E l G r a n Cuar te l general a l e m á n comu-
nica que f r acasó l a t en ta t iva belga de re-
cuperar el convento de Hoekgehoft . 
E n el bosque de L e Petre f r acasó u n 
ataque f r a n c é s . 
E n las al turas cerca de Aspacb-bajo, 
a l Oeste de Mnelhausen, fué rechazado 
u n ataque f r a n c é s . 
E n e l frente or ien ta l no ha ocur r ido 





VIENA 3 (23 m.) ] 
Comunican del Cuar te l general la si-
guiente proclama publicada por el co-
mandante en jefe mariscal A r c h i d u q u e 
Feder ico : 
" D o y mis gracias m á s expresivas, y re-
conozco el g r a n servicio prestado por las 
tropas de la cuar ta divisen de C a b a l l e r í a , 
bajo el mando del general Otto B e r n d , 
as í como t a m b i é n á los regimientos de 
Dragones, p o r el h e r o í s m o y la resisten-
cia que mostraron contra una fuerza m u y 
superior en las batallas del 28 de Marzo. 
Y o hago saber esto con mucho gusto, 
pues la cuar ta d iv i s ión de C a b a l l e r í a , en 
sus batallas de reconocimiento del 28 de 
Marzo, nos ha mostrado varias veces lo 
que nuestra C a b a l l e r í a puede ejecutar en 
las m o n t a ñ a s cuando los oficiales y solda-
dos solamente dejaban avanzar á los r u -
sos u n paso, d e s p u é s de eostarles cada 
paso mucho derramamiento de sarugre.* 
Todo el E j é r c i t o debe unirse para elo-
g ia r y admi ra r el g r a n comportamiento 
de estas t ropas." 
E n Le Matin dice Gómez C a r r i l l o que 
todas las s i m p a t í a s de la E s p a ñ a intelec-
t u a l y a r t í s t i c a se d i r i g e n hacia F r a n -
cia. 
E n e l Parlamento f r a n c é s ha sido defi-
n i t ivamente votada l a ley creando una 
" C r u z de Gue r r a " destinada á p remiar 
todo acto de h e r o í s m o i n d i v i d u a l . 
E l ÍVCÍÜ York Herald, hablando del fa-
l lecimiento del subdito norteamericano 
Treasber, que pe rec ió en el hundimiento 
de l Falaha, l lama la a t e n c i ó n sobre la re-
ciente nota norteamericana, en la que se 
declara que se h a r á responsable á A l e -
mania de las v í c t i m a s norteamericanas 
que ocasione e l bloqueo. 
U n aviso publicado por el A lmi ran t az -
go i n g l é s anuncia que en los mares in -
mediatos á Folkestone h a b r á en lo suce-
sivo, con c a r á c t e r permanente, dos bar-
cos-faros, por entre cuyas dos luces de-
b e r á n pasar los navegantes. 
T r á t a s e con ello de i m p e d i r los ata-
ques de los submarinos alemanes. 
La Gaceta dé Alemania del Norte dice lo si-
guiente : 
" E l periodista español I 'báñez.Ibero ha sa-
bido hacerse presentar á varios políticos de 
Berlín coeno representante de un importante 
periódico español, y ba reproducidlo luego 
estas conversaciones en el periódico francés 
Echo de Parix. 
El órgano oficioso del Gobierno alemán de-
clara une una parte de la conversación qne 
el ¡Sr. ibáñez sostuvo con el ministro del I n -
terior, Delbrüek, resulta, tal como está re-
producida, u-na libre invención." 
S K R V ^ O ^ TELEGRAFICO 
El parte oficial francés 
de las once de la noche» 
PARÍS 3. 
Dice a s í : 
" E n Dompierre , Sudeste de Perenne, 
nuestros traba jos de minas han continua-
do progresando. 
IJOS alemanes han intentado u n ataque 
cerca de Lassigny, siendo parado en seco 
por nuestro fuego á la salida de las t r i n -
cheras. 
E n A l t a Alsacia, en la r e g i ó n de B u r -
nhaupt- le-Naut, hemos rechazado dos ata-
ques alemanes," 
Disturbios en Milán. 
POLDHU 3 (11,30 n.) 
E n M i l á n ha habido una lucha entre 
los par t idar ios de l a neu t ra l idad de I t a -
l ia y los de su i n t e r v e n c i ó n en la guerra, 
reunidos en m i t i n . 
Eesul taron 40 personas lesionadas, y se 
hicieron 200 detenciones. 
L a nueva ley i ta l iana de defensa del 
Estado ha entrado en vigor el 2 de A b r i l . 
Las tropas de la Unión 
ocupan el centro de Aus. 
POLDHU 3 (11,30 n.) 
U n informe de Garub ( A f r i c a alemana 
del Suroeste), declara que las tropas de 
la U n i ó n han ocupado el centro de A u s 
( f e r r o c a r r i l ) . 
Los marinos alemanes 
prisioneros en Inglaterra. 
POLDHU 3 (11,30 n.) 
E l Gobierno a l e m á n , por medio del de 
los Estados Unidcs, ha interrogado al 
Gobierno b r i t á n i c o sobre la manera es-
pecial en que se piensa t r a t a r á los ofi-
ciales y las t r ipulaciones de los subma-
rinos alemanes, que han sido hechos p r i -
sioneros en condiciones peores que otros 
prisioneros de guerra. 
E l Gobierno a l e m á n a ñ a d e que si eso 
fuese u a hecho, ella p r o t e s t a r í a ené rg i -
camente contra tales procedimientos, y 
que por cada t r i pu l an te de u n submari-
no a l e m á n heoho prisionero, Alemania 
e m p l e a r í a t rato a n á l o g o con u n oficial de l 
E j é r c i t o b r i t á n i c o prisionero en Alema-
nia . 
S i r E d w a r d Grey, en c o n t e s t a c i ó n á 
esta pre(gunta, ha dicho que las t r i p u l a -
ciones salvadas de los submarinos U-8 y 
Z7-12, y actualmente prisioneros en I n -
glaterra , se encuentran en los cuarteles 
navales de de t enc ión . Son tratados con 
humanidad, tienen ocasión de hacer ejer-
cicio, e s t á n provistos de l ibros alemanes, 
no t ienen que t rabajar forzosamente, re-
ciben mejor a l i m e n t a c i ó n y e s t á n mejor 
vestidos que los prisioneros b r i t á n i c o s del 
mismo grado internados en Alemania . 
Pero en vista de que esos t r ipulantes 
han sido empleados en h u n d i r indefen-
sos barcos mercantes ingleses y neutrales 
y matar á no combatientes, no pueden ser 
considerados como honorables adversa-
rios. 
Sarah Bernhardt 
á los Estados Unidos. 
POLDHU 3 (11,30 n.) 
Madame Sarah Bernhard t , que recien-
temente s u f r i ó la a m p u t a c i ó n de una 
pierna, ha declarado que t an pronto esté 
restablecida d a r á u n concierto á beneficio 
de los heridos. 
T a m b i é n tiene la i n t e n c i ó n de empren-
der u n a toumée por los Estados Unidos, 
esperando l legar al l í en Septiembre. 
«te T ÍOS gdbemaaífwas cte ¡psrwáwlas, ets dettece 
que en todas ellas los ácimos ban KÍO [pasan-
do de la alarma á tma (paeíflea «paetutL 
Emtendía el Sr. Sánchez Gmerra que este 
favorable cambio débese de rana 5>arte á las 
(medidas adoptadas por el Gobierno, y de otra, 
haberse convencido lias gentes de que el estado 
de alauma era explotado en beneficio propio 
por deterraanados elementos. 
Quitó importancia al incidesite snscitado en 
Barcelona entre requetés y jóvenes bárbaros, 
daciendo que aparte de este y de algán otas) 
incidente, la Semana Santa babía transcu-
rrido con tmnqaiilidad. 
Y oo di jo más el ministro. 
De maidrogadia» 
B l iSr. Síáonz de Quejana dijo este madm-
Sada á los periodistas que todavía no se sabe 
fijamente ,si el Consejo de (ministros anunciado 
para mañana se celebrará mañana ó sená d i -
ferido .para el martes. 
ÍDijo tamibién q-ne entre las estaciones de 
Hospitalet y Cacríbrils un guarda fué arrolla-
do por un tren, según comiufnican oficialmen-
te de Tarragona. 
L O QUE DICE 
E L MINISTRO D E L A GUERRA 
A l recibir ayer mañana á los periodistas el 
señor ministro «üe la Guerra, les hizo varias 
mamifestaedones referentes al reciente llama-
miento de los excedentes de cupo. 
i — M i criiterio—expuso el Sr, Ecbagüe—es 
dar á los interesados la mayor cantidad posi-
ble de facilidades en el oumplimiento de lo 
mandado. 
En cuanto á los rndivijdluos que desempeñen 
empleos al ser llamados á filas, no sufr irán 
perjuicio alguno. En cuanto es pníéble, trata 
de evitar este perjuicio el art. 11 de la ley, que 
dice: 
" N o podrá seguirse perjuicio alguno á los 
individuos que, al ser llamados á prestar ser-
vicio en filas, en cualquier época ó situación 
que la ley señale, estén desempeñando destinos 
dependientes idlel Estado, provincia ó Mnnl-
cipio, Compañías de ferrocarriles, Banco de 
España ó Hipotecario, Compañía Arrendata-
ria de Tabacos, de Explosivos y demás, en 
ias cuales tenga ó pueda tener igual inter-
vención el Estado, así como tes subvenciona-
das por el mkímo. Los individuos aludidos 
sürán deciarados excedentes a l incorporarle á 
filas, K-on derecho á recobrar á su vuelta los 
miamos destinos, cesando en ellos los que du-
rante la ausencia los hayan desempeñado con 
el carácter de interino, siempre que aquéllos 
hayan eumplilíb sus servicios en el Ejército 
sin nota desfavorable." 
Serán concedidos los necesarios permisos á 
los estudiantes que tengan que verificar sus 
exámenes. 
Los reclutas de cuota no habrán de hacerse 
traje de uniforme: tendrán bastante con el 
de faena. 
Los que estén destinados á unidades espe-
ciales, aprenderán la instrucción agregaidOs á 
otros cuerpos. 
Muy en breve comunicaré á Tos capitanes 
generales instrucciones qne permitan la tmayor 
amplitud de criterio en la aplicación de la 
ley. 
pawpomcndo 1» «probación de los 
pliegos de condiciones para sacar á concur-
•so la adquásicEÓn de dos cubas de riego aiv 
con- destino al servicio de l i m p i e -
zas» 
intervinieron brevemente varios concejales, 
sendo rechazada la nmienda y aprobado el 
«dietamen-
Con pequeña discusión, fueron aprobados 
varios otros dictámenes de escaso interés. 
Proposülciones. 
Fueron, tomadas en consideración tes si-
guientes : 
Una del Sr. Blanco Parrondo, proponiendo 
se acuerde solicitar del Gobierno de Su Ma-
jestad la cesión á Madrid de la histórica Casa 
de los Lujanes, sin perjuieio de promover 
la adquisición de las casas números 1 y 3 de 
la plaza de la Villa, cuando lo penniiía el 
estado económico dél Ayuntamiento, con el 
fin de que todas las edificaciones de dicha 
plaza sean propiedad <lel Concejo y estén des-
tinadas exclusivamente á dependencias muni-
cipales. 
Otra, del Sr. Marcos, para que se acuerde 
la instalación, de los necesarios focos de in -
candescencia á todo lo largo del paseo, que 
comienza en la glorieta de Atocha y termina 
en la puerta del Hipódromo, y que por las 
Compañías Je t ranvías se instalen arcos vol-
taicos en las columnas de dichas Empresas, 
en toda la extensión de la vía indicada. 
Otra, del fiSjr. De ¡Mague!, proponiendo se 
acuerde que en lo sucesivo se denomine calle 
de Don José Francos Rodríguez el camino de 
la Diobesa do la Vi l la . 
Ruegos y preguntas. 
E l Sr. Bcsteiro pidió que el Ayuntamiento 
paigue las deudas que tiene contraídas eon 
algunos maestros municipales por concepto 
de alquiler de casas. 
Eil Sr. Alvarez Amanz habló del imásmo 
asunto, contestando el alcalde que reunirá á 
la Junta municipal de Primera enseñanza 
para que determine lo que sea más conve-
niente para el caso. 
E l Sr. Besteiro formuló otro ruoíro relati-
vo al pairo de jornales á los obreros, contes-
tánóolle el alcalde. 
iLos Sres. De Misruel y Anón formularon 
ruegos de escaso interés, levantándose la se-
sión á las dos de la tarde. 
^ — 
ARISTOCRATA ROBADO 
Es académico profesor de la de Xnr\ 
dencia. 
. H a desempeñado en esta Corporaetó 
cargos de vicepresidente de la sc<-«óü ^ ^ 
recito político, vocal de la Junta de e-oV > ' 
y secretario general intenno de la Acad16^ 
Es autor de las obras tituladas £,'| eD^V 
nismo en Kspafía con elemento de 8 ^ ^ ^ 
nalidod, Exposición razonada del Oodi"80*0'! 
Comercio, llistorm getoeral del Derecho ^ 
pañol. 0 ^ 
Iva Academia de Ciencias Morales y T> 
lítieas emitió informe sobre la obra M I K 
mente citada, calificándola de exposición 
ra y metódica de la Historia del Dereclio 
pañol, tal . como se entiende m í Q r s h n ^ 
que debe servir de mérito especial al 
en su carrera cientrfica. ' " 
E l Consejo de Instrucción informó ^ 
.una Memoria titulada: Con sideraciones; 
tiras sobre las legítivHis,.m los propios 
nos, " ^ l ^ 
EXPOSICIÓN N A C I O N A L 
D E B E L L A S 
En la Gacela de ayer bácense las s i g u w j 
aclaraciones sobre los plazos para la -
tación de obras en esta Exposición: 
1.a l>a prór roga del plazo lijado h a ^ J 
22 de A b r i l queda sin efecto, toda vez (joe^ 
lo plazo se refiere, según el 'Redaaiea, 
Estudian-do los medios de locomoción 
de los alemanes, E l Inválido Ruso pub l i -
ca las siguientes interesantes c i f r a s : 
" E n 1913 el E j é r c i t o a l e m á n poseía 
20.325 motocicletas, 14.724 ^au tomóvi les 
infer iores á 8 I I P . , 15.087 de 8 á 16 H P . , 
18.501 de 16 á 40 H P . , 1.430 de m á s de 
40 I I P . 
Los c a m i o n e s - a u t o m ó v i l e s eran 1.980 
menores de 8 H P . , 1.035 de 8 á 16 H P . , 
3.213 de 16 á 40 H P . y 531 de m á s de 
40 H P . 
E n t o t a l , hab í a , pues, 77.066 carrua-
jes a u t o m ó v i l e s . 
H o y deben a ñ a d i r s e á. esa c i f ra 30.000 
camiones, mas todos los embargos bechos 
desde el comienzo de la guerra. 
E N CUARTA PLANA-. 
O r i g i n a l e s de ac tua l idad-
!>E FOMENTO 
Hablando con el ministro. 
A l recibirnos ayer mañana el señor iiránis-
tro de Fomento, nos expresó su satisfacción 
por las atenciones de que fué objeto «ti su 
viaje á Aragón, y nos dijo que está prepa-
rando el acto para la imposición de las cru-
ces de Carlos I I I é Isabel la Católica al in-
geniero y capataz, que supervivieron de la 
catástrofe de Bélmez. 
La ceremonia se verificará en ia Escuela 
de Minas el próximo sábado, y S. M . el Rey 
será quien impondrá las eondeeoraeiones. 
DE INSTRÜOCIOX PUBLICA 
Los maestros interinos. 
Una Comisión de maestros interinos visitó 
ayer mañana al ministro de Instrucción pú-
blica y al director general de Primera ense-
ñanza, pidiendo se les concedan en propie-
dad los cargos que vienen ejerciendo. 
Los visitados propusieron á la Comisión 
que, una vez terminada la Asamblea de inte-
rinos, inaugurada ayer, les presentem las con-
clusiones que se acuerden respecto i la pe-
tición, y entonces les será muy grato bacer 
todo lo posible por complacerles. 
I>E EfcAOIEND.l 
Los datos oficiales del Ministerio de Ha-
cienda acusan el siguiente resultando en la 
recaudación del imies de Marzo. 
Se recaudaron por todos conceptos, excep-
to por Aduanas, 74.275,028. Por los mismos 
oonceptos se recaudaron en el pasado año 
77.309.5.12. Habiendo, -por consiguiente, una 
baja en el pasado mes del corriente año de 
3,034.484 pesetas. 
Por Aduanas se recaudaron ahora 18.117.6fi5, 
y en igual mes del año pasado se ^-cauda-
ron 24.411.378, siendo, por lo tanto, la baja 
sufrida por este concepto durante el ifltimo 
Marzo, de 6,293.713. 
En total, liubo una baja de recaudación en 
el mes de Marzo de 1915, de 9.328.197 pe-
setas. 
DE ESTADO 
El ministro do Estado recibió ayer tarde 
en su dcSi>acho oficial la visita, del ex Presi-
dente de la República de Colombia, general 
Reyes. 
D E GOBERNACION 
El Sr. S-inchez Guerra recibió ayer maña-
na la visita del Sr. Marín Cañizares, atutor 
de un siston'a pedagógico ipor el cual los 
aluiumos reciben al aire libre las enseñanzas 
del profesor. 
Luego habló con los periodistas, entre quie-
nes expuso su creencia de que el problema 
de las subsistencias ha entrado en una fase 
tranquilizadora. De los tclegraanas recibidos 
IÉA SESION DE A Y E R 
A las once de la mañana reunióse en se-
sión el Concejo madrileño, bajo la presiden-
cia del alcalde, Sr. Prast. 
E l secretario dió lectura al acta de la an-
terior sesión. 
E l asunto de los tenientes de alcalde. 
E l S i . Valero Hervás extendióse en largas 
consideraciones acerca de la actitud del alcal-
de al levantar la sesión del viernes pasado 
sin permitir qne varios concejales hablaran 
del asunto de los tenientes de alcaide. 
P id ió al alcalde que explicara su actitud 
en dicha ocasión». 
El alcalde contestóle que sn conducta se 
ajustó en un todo á lo que disponen la ley 
y el Ivcglamento mmwcipales. 
E l concejal republicano Sr. Llórente in-
tervino para el mismo asunto, censurando al 
Sr, Prast por su actitud levantando la se-
sión, siendo así que se imponía aclarar lo 
antes posible los motivos que aconsejaron al 
ministro de la Gobernación á destituir al se-
ñor Díaz Ag^iro como primer teniente de al-
cailde de Madrid. 
Censuró duramente esta destitución, y anun-
ció que los republicanos no aprobarían el 
acta de la anterior sesión, porque ésta fué 
levantada por un acto arbitrario del alcalde. 
E l So*. Prast contestóle afirmando que lo 
hecho por él en la sesión del viernes tuvo 
por objeto evitar una maniobra política que 
pretendían hacer los enemigos del Gobierno, 
y que en n-n todo se ajustó á la ley. 
E l Sr. García 'Cortés, en nombre de los so-
cialistas, abundó en las mismas opiniones del 
Sr. Llórente. 
Este habló nuevamente para ratificar sus 
anteriores afirmaciones de censura a l ministro 
y al alcalde. 
E l Sr. Prast rectificó brevemente. 
E l Sr. Valero Hervás lo hizo á continua-
ción, dándose por satisfecho, en nombre de 
los liberales, de las aclaraciones bechas por 
el alcalde. {Humores en los republiccmos y 
soci-alistas.) 
E l Sr. Alvarez. Arranz intervino brevemen-
te para alusiones'. 
E l Sr. Llórente rectificó, dirigiendo acres 
censuras al Sr. Valero Hervás por su acti-
tud de transigencia. 
P id ió más prestigios .para los terrientee de 
alcalde, en la inteligencia de que éstos re-
duíidaltám en beneficio del Ayuntamiento ma-
drileño. 
Sin m á s disensión, fué aprobada d ada Se 
la anterior sesión. 
E l Sr. Llórente babló para mta, ouesfSm 
previa, afirmando que la sesión que se estaba 
celebrando no era mlida, con arreglo » la ley, 
por verificarse en día no acordado por o l Corl-
ee jo . 
E l Sr. "Resteiro baibló brevemente, ©ontes-
tan dolos el Sr. Alvarez Arranz. 
Despacho de ofleáo. 
Sin discusión se aprobó una «moción de la 
Alcaldía-presidencia, proponiendo, á petición 
de la Junta de Reformas Sociales, qpe se 
habilite un crédito de 10.000 pesetas para los 
gastos de elección del Jurado de Tribunales 
industriales. 
Los Sres. Alvarez Arranz y Niiembro ha-
blaron á propósi to de tres comunicaciones del 
excelentísimo señor gobernador civil , por las 
que estima tres recursos de alzada interpues-
tos contra aenerdo del Ayuntamiento de 18 de 
Septiembre de 1914, relativos á la adquisi-
ción del terreno necesario para la urbaniza-
ción de.l caimpo de las Vistillas, y declara la 
nulidM.d en todas sus partes del eitado acuerdo. 
Después de pequeña disensión, el Concejo 
quedó enterado de ellas, así como de los res-
tantes asuntos del despacho. 
Orden del día . 
E l Sr. Niembro presentó una enmienda 
al dictamen de la Comisión tercera (Policía 
Ante el juez de guardia, que lo era ayer el 
del distrito de la Universidad, presentó ana 
grave denuncia el señor duque de Tovar, con-
tra uno de sus dependientes, llamado Angel 
Garrii io Verín. 
Este solicitó de su amo, hace una semana 
próximamente, licencia para i r á Par í s , en 
cuya capital dijo pensaba pasar una quince-
na solamente. 
La confianza absoluta que el duque tenía 
en su subordinado hizo que al acceder á su 
solicitud no reaüzase ninguna medida previ-
' sora mi le pidiera la menor cuenta acerca de 
j la marcha de los asuntos que Garrido mane-
jaba, así es que pudo imponer nueve títulos 
de la Deuda á su nombre, y salir de Madrid 
con toda tranquilidad. 
(Se calcula el importe de lo robado en 
unas 900.000 pesetas; 
En una segunda visitaa que el aristócrata 
perjudicado hizo al Juzgado de guardia, ex-
puso algunos detalles referentes á la nume-
ración del talón-resguardo de los títulos sus-
traídos. 
|EÍ autor de este importante robo le fué 
recomendado al duque por un conocido ban-
quero. Pertenece á una familia bo-norable por 
todos conceptos, y en diversas ocasiones ma-
nejó sumas important ís imas en otras casas 
de Banca, en que estuvo colocado con ante-
rioridad. 
E l juez admitió desde hiego la denuíncia, 
habiendo empezado á trabajar la Policía con 
toda p.etividad. aun cuando se teme que sus 
gestiones resulten infructuosas, pues Garrido, 
según todos los cálculos, debe haber traspa-
sado ya la frontera. 
De todos modos, se les presenta una boni-
ta ocasión de lucir ¡us facultades. 
B ARCELO" 
SERVICIO^ TELEGRAFICO 
Visitas a l Prelado. 
BAKOBJLOMA. 3. 
E l Excmo. Sr. Obispo de la diócesis re-
ci'bió eista m a ñ a n a La visita de varias Co-
misiones de entidadea ' catól icas y de .per. 
sonalidades, que felicitaron a l Dr. Reig, 
con motivo de la Pascua. 
B l Prelado habló con el Colegio de P á -
rrocos, al que hizo sabedor de los propósi-
tos de que salgan ¡á opotsición los curatos 
vadeantes, pues las oposLcloaies ú l t imas se 
celebraron ha-ce doce años . 
¡Las Oaramellas. 
Las calles se haillan an imadís imas , pues 
esta noche se can t a r án las tradicionales Ca. 
ramellas. 
Cuarenta coros de diferentes Socdeda-des 
r eco r r e r án con este objeto 'los d-emicflios 
de las autor Mandes y personas ^uuás signifi-
cadas de Barcelona. 
expresad  
to, á los artistas de la nación invitada, esDa/ 
cialmenie, y esta invitación especial ¡jjí 
ha becho en el presente año por ei caráet^' 
de nacional que, para el mismo se ha " 
á la Exposición. 
2.a E l plazo para la presentación de ofeí*' 
qne tenmina el 12 del corriente t i r e s de A 
se refiere, por consiguiente, á las obras, de 
artistas exentos de examen de admisión y \ 
las de los españoles y extranjeros invitado, 
especialmente, según el Reglamenta. 
Ha pasado á situación de exeodeneia-
zosa el subintendente D. Arturo Et^pa. 
i—Bl capitán de Infanter ía de Marina 
José Méndez lia sido aombraldb ayudante U 
Marina en Ayamonte. 
—Ha pasado á prestar sus servseins en. 
apostadero de Ferrol el escribiente- de sea¡ 
da D . Javier Mart ínez Cabana». 
—Se ha dispuesto que embarque en ol ern. 
cera Princesa de Asturi'OS el primer eositna* 
maestre B . Manuel Suárez. 
—-Ha sido aprobada por la superioriftaí 
entrega lele mando del cañonero Marqués d« 
la Victoria. 
— H a sido trasladada la Real orden del 
nisterk) de la Guerra concediendo recompenJ 
sas aí teniente de navio D. Pablo Mateo Sa< 
gasta y al alférez dé navio H . Jnan Viniegra. 
—'Se ba concedido Jicencia.al primer eeatrav 
maestre D . Mamuel Snárez. 
131 íKievo abogado fiscal de la Sala de lo 
Contencioso-admánistrativo del Tribunal Su-
premo, D . Lorenzo Moret y Remisa, es un 
dignísimo indrvidno del Cuerpo de abogados 
del Estado, que reúne los siguientes méritos, 
entre otros mneíbos: 
Es doctor en Derecho administrativo cero 
la calificación de sobresaliente, y doctor en 
Derecho civil y canónico eon la. misma califi-
cación. 
Ingresó ea el Cuerpo de abogados del Es-
tado, previa oposición, eon la categoría de 
oficiai de segrmda clase, para cuyo cargo fué 
nombrado por Real orden de 3 de Diciembre 
de 1883, tomando posesión del misino el día 
24 de Enero de 1884. 
¡En 24 de J H K O de 1896 fué nombrado, por 
elección, jefe de Negociado de tercera clase, 
con destino á la abogacía del 'Estado en la 
Audiencia d« Mbdrid, desde cuya fecha vie-
ne presta;ndo servicios en ella, 
Por Real orden de 2o de Septiembre de 
1909 se dispuso qne aduara como fiscal en el 
Tribunal provincial de lo Conteneioso-admi-
nistrativo de Madrid, cuando las atenciones 
del servicio lo reelamaiFen. 
Desde el año 1910 hasta la fecha viene in-
terviniendo, como Ifiscal provincial, en los 
pleitos seguidos ante el Tribunal provincial 
de lo Contencioso-adimánistrativo. 
Por Real decreto de 2 de A b r i l de . 1912 
fué nombrado jefe de Administración de ter-
cera clase del expresado Cuerpo, confirmú.n-
dosele en su destino p»ra el servicio de la 
Audiencia y Tribuaftfe» de Madrid. 
, En 11 de Eiaaw de 1885 fue nombrado 
profesor a.uxáÍMSP de la Facultad de Dereoho 
de la Universidad Central, cargo qne viene 
desempeñando desde aquella fecha á comple-
ta satisfacción de la Facultad. ' 
&a-nta Teresa y la Compañía de Jesús.— 
Estudio his tór ico.cr í t ico, por el 'pafdxe Juaií 
Antonio Zugasti, S. J. (Seguada edición, 
corregida y aumentada.) 
Es ésite un hermoso vohiímett <íe J-SÍ-pa. 
ginas, de m w dlara (f excelente imuwestóft, 
as í como el papel—vale tres pesetas elj 
ejenuplar—, que deben leer todos los dew-' 
tos de Sanita Teresa de Jesús y todos loa 
amigos de la Contpiañía, espe>ciaihaente lo* 
•que \b-ayan leído ú o ído haivlar de la "'Tpl 
de Santa Teresa", últáma obra de 1>. Mi-
gue.i Mir , -casi póstuana, pues cuando la re-
par t í a para propaganda y venta soiprea-ló-' 
le r e p e n t i ñ á m e n t e la m w r t e . 
A refutar lo que dejó escrito IX HfeB& i 
Mi r en axiuel l ibro respecto á. las relacsoBe» 
de Santa Teresa con los Jesnatas cederé, 
zase éste del paidre Zaigasti. Reconoc* nov 
Wemente el refutador que Mir fué 'fam-, 
hre de m é r i t o indudaMe, ¡y en sus eoBÉWBil 
bres privadas, siempre irreprensible", arf 
camo que su l ibro sobre Santa Teresa, tu-
ba jado con esmero, contiene hermosas cteff-
crinciones y a lgún qu© otro dato nuewa 
•pero que oeg'ó A D. Miguel él rencor oortai 
la Commañáa do Jesús , llevi&miole á estau! 
moa que •desdoraiián siemipre su memerM! 
que pareoen, no ya ex t raños ó In̂ HWiáRBj 
sino inverosímüles en v a r ó n de sus ^f^m 
y sus v i r tudes respecto del libro "Sasta 
Teresa", dice con raztón y graicejo que pná* 
Mi r ponerle por snbtftu-lo: "ipara legitlB* 
m i odio á (la Oom-pañía"; pues siiüestía-
fmeiit© briüla en é l u n íprrurito de callar «jau-
to redunde en g lor ia de la rcíigión de Saa 
Ignacio, de intenpretar desfavoraMem^uí* 
cuanto preste para ello a lgún asidero, de 
exagerar los defectos de los padres Jesuíta^ 
en su® retlaciones con la Santa, en suma, de 
proibar lo que había ya enunciado en otro 
l i b r o — " E l espí r i tu de Santa Teresa"—, Q«e 
la Santa es t imó á los Jesu í t a s mientraíi Q"8 
no los conoció, y que buyó de ellos ts«a ,̂(> 
los huíbo bien conocido. 
Con «ereno esp í r i tu crTtlco, examir 
lm;parcialmen*e loa doammentos y refere^ 
« ias en qn© pre tendía basarse D. Miguel 
Mir , con calor como es propio de quien 
u l t r a j ad» á su madre, ñe ro sin faltar nunca 
A la caridad, y con estillo claro y mncho ffle-
todo para que puedan entender y gozar 
l ibro los mfis refraietarios á las investigacj01' 
nes erudifcae, pnil-veriza e l padre Zingasti to-
dos los armatostes levantados por Mir, T 
deja en e l ánAmo del lector la conviccK» 
profunda d« su ninguna realidad. R«c®' 
mendaonoB vivamente á nuestros annigosO^ 
lean y propaguen esta interesente 0.brjjr' 
No debe faltar en l a -biblioteca de ninS"n 
católico ilustrado. 
IMgeras nociones de SdvicmTtnr».—Se ha 
.puesto á la venta un volumen en 8-'>' j 
20'0 páginas , t i tu lado "'ligeras nociones 
Selvicu/ltu-ra, Ordena-ción y Valoración 
Montes y XilennetTÍa", ajustado á ios T>'̂  
gramas para las oposiciones á a u x l l i ^ 5 
Montes, en e í que e l ingeniero ^ 
D. Juan Herreros (7 B u t r a g u e ñ o exRJWa ^ 
sencilla claridad' los -medios m&s conven' 
tes para e l aíprovieabamiento de los aion 
su repoblación é inventar iaclón. 
¡Se vende a l precio do 3,50 pesetas. 
En esUt sección daremos cuenta Se iodos 
obras qne se nos remita nn ejemplar. 
Haremos la critica de todas las »brm V 
9e no» enmen des ejemplares. ^ 
• — " Z J m 
(>~7vt«a de O a " ^ 
'Efeta Sociedad regional ba rn^3-^0 ^ 
diferentes enseñanzas que tiene ^ ^ A ^ I » 
dado en e l piso segundo del núm. 1« ^ 
calle de Alcalá,. w 
Di próximo d-Ia 12 se reanndanau ^ 
clases, pudiendo los alumnos «'•"f0** 
horas y las aulas en el -correspoEdieQ^ 
bl'ón de anuncios. 
( N ú m e r o 11).—Para el desgraciado 
ro sin trabajo, padre de cinco hijos- ^ g 
ahuciado del cuarto en que vive, 7 
distamos cuenta en uno de nuestros ü'^(,r^, 
núimeros, hemos recibido: de " 1 ^ 8 
tor", la cantidad de "do-s .pesetas". ^ 
Suma anterior, 41 pesetas. T o t a ' - n ^ » 
(iNwnero 12).—Se sutp'ica lina . l 
para un desgraciado niatri'monlo, c0 qUe 
hijas, una de ellas graveimente e ^ 6 ^ ; , ^ 
vive en Cardenal Cisneros, 7. S'1 a5lLijiSi. 
Se recogen donativos en esta A * , • •• 
tr&ción. 
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INAUGURARON DE LA TEMPORADA DE PRIMAVERA 
P R I N C E S A 
.•Viia marcha nnpriar", drama en cuatro ac-
! tos de 31. H e m i Baitaille, traducida 
por D. Allouso Dauvila. 
J A las once dadas comenzó anoche la fun-
1 ción en la Princesa.; á las dos y inedia y cin-
] «o éayó el telón í*or úl t ima vez. 
r Kos parece un aboiso paltuario. 
A las tres de la madrugada llegamos á la 
| Kcdacción. No es posible dedicar á los ouatro 
actos de la obra, complicadísiima, moxal y l i -
terariamente, de BataiUe, el tiempo y la aten-
ción que requiere. 
Iirmitén.oiios por hoy, ya que con monosí-
; Jabos ó frases categóricas difícilmente dejaría-
' aiios de faltar á la justicia, á decir que la se-
, ¿ o r a Xirgu rayó á una altura t rágica glorio-
, gísima, que el Sr. Puga ha progresado extra-
ordinariaimente, siendo hoy uno de nuestros 
i anás estimables primeros actores, y que las se-
ñoras Celia, Ortiz y Santaalaria, y el señor 
Ü ive ro , mereeieroji también justos aplausos. 
Mañana publicaíremos la crítica de Lu mar-
cha nupc ia l .—R. 
C O M E D I A 
i Ueneficio de Mercedes P é r e z de Vargas. 
' •'•El gav i l án" , comedia cu tres actos, 
oií.g'maJ de Francois d*oisset, ari'e. 
giaila á la escon^ españo la 
por Sal vador Aragón . 
Cuando El gavilán se estrenó en Pa r í s los 
(taarticos .'raneases aplaudieron la comedia, cs-
•tí'Mkidnia como una de las mejores, ó tal vez 
& Lfiéjor obra de Francois Croisset, y si he-
:OÍOS de ser justos, debemos declarar que si 
sólo ku'biéramos de consideraría bajo el aspec-
to literario, tendríamos que unir nuestros 
aplausos á los que tr ibutó la crítica de la 
i vüU-lwniere. 
Porque, en efecto, los caracteres están es-
tudiados cuidadosamente, el diálogo es suelto, 
'las escenas aiovidas, el argumento interesa y 
ei desenlace que se desarrolla lógica y natu-
ralmente no se prevé 'hasta el momento opor-
tuno. 
Pero aparto de estas condiciones literarias 
que permitió á los crít-ieos de allende el Pi-
rineo batir paleras en abundancia á la obra 
de Francois Croisset, como se las bat i rán, sin 
• reservas, T M I C I I O S de los del lado de acá, trope-
zamos nosotros con una circunstancia en El 
¡javüán, que nos impide formar parte de! coro 
]de los panegiristas de esta comedia. 
Nos referimos al aiubiente inmoral en que 
©e desarrolla la acción. 
La cruda libertad de la escena francesa, no 
encaja bi?n, "por fortuna, en los escenarios es-
pañoles—en el teatro serio y decente, natural-
•n ente—, parque aunque no escasee el vicio 
por doquier, no se ha enseñoreado todavía la 
xelajacicnj de costumbres eu la aristocracia es-
pañola , como nos la presenta Francois Crois-
eet en. la de la patria de San Luis. 
Y , claro es, q.ue al decir esto no pretende-
mos cargar á toda la aristocracia gala con 
el peso de ios vicios de los 'Condes Dasetta, 
iipós.qiaé, aunque copiados de la realidad, no 
constituyen en ningún país itíás que wia ex-
«sr.eión ó una minoría mis ó menos nume-
'yosa-
Porque una excepción es el Conde Dasetta, 
que enamorado ciegamente de su esposa, cree 
poder conservar su cariño á fuerza de sa-
tisfacer sus ansias de lujo, y careciendo de for-
tuna para sostenerle, juega con trampas y 
obliga á su mujer á ayudarle en su indig-
no proceder, con el único fin de tener dinero 
para poder regalarla alhajas j vestidos. 
Y una excepción' es la pskología de la Con-
•drfa Dasetta, que pisotea su honra, se ena-
mora loca y criminalmente de un amigo de su 
esposo y, cuando después de abandonar á éste 
llega el miomento en que el marido consiente 
i/on firmar la demanda de divorcio para que 
se case con el amante, se acuerda de sus I3e-
íberes, pide perdón, qué él esposo ofendido la 
eoneede, se despide del hombre que la ena-
, jnoró y, ya reconciliado el matrimonio, parte 
i para América dispuesto á mantener una vida 
[tranquila sostenida por el trabajo honrado. 
E l ñlesenlace de la obra es ciertamente muy 
• plausible, porque al fin se hace triunfar la 
• vir tud sobre el vicio, pero la descarnada cru. 
jj deza de algun-as escenas y el ambiente de 
aquella soeieda.'í corrompida es de una inmo-
ralidad censurable por todos conceptos, y por 
Jtoi tanto tenemos que criticarla duramente. 
La preseníaición se hizo á todo lujo, estre-
¡ náhláosé un hermoso decorado. 
Los intérpretes aforturvadísimos todos ellos, 
i especialmente la Sra. M'artínez y los señores 
i Bonafé, González y Zorri l la , cosecharon 
! aplausos abundantes. 
Y « o hemos citado entre aquéllos á Meree-
! dos Pérez de Vargas, porque queremos dédi-
' caria pá r ra fo aparte, siquiera sea brevísimo, 
porque n i el tieaupo n i el espacio da lugar 
. paira más. 
Mercedes, qoe celebraba ayer su beneficio 
i y se presentó en escena luciendo elegantísimos 
i trajes, que vistió con su característica distin-
• cióni, vivió, ecii una realidad como no la he-
- mos vistP- aunca, e l papel de Coniífesa Dasetta. 
' llegando, sobre todo en la úl t ima escena del 
j segundo aeto, á una altura tal , que la hubie. 
. ran envidiado las más grandes actrices en sus 
¡ momentos más afortunados, 
Y así lo reconoció unáüiámemente el públi-
, «>. que la premió su labor t r ibutándola una 
ova/cion tan entusiasta, que seguramente no 
ia o lvidará nunica lia gentil artista, quien tam-
j bre/i reeibió muchas felicitaciones con motivo 
cíe» su beneficio.—GONZALO P A R D O . 
T R I A N O N P A L A C E 
""La bella Pinguito", comedia en tres actos, 
de Ceferino Falencia. 
Caraien Idle Granada-, actual estrella de va-
.rietés, fué un tiempo "canario de vertedero", 
'vulgo '^fregona", en una casa de geiite 
.' bien. 
En aquella época, un martes de Carnaval 
j alquiló un traje de lentejuelas, y á la Caste-
! llana se fué hecha un brazo de mar. 
/La inoportunidad de un chaparrón la es-
tropeó el disfraz y , al llegar á la casa de los 
. señores, se ganó la primera ovación. 
L a cocinera ¡le dijo una de cosas!... Y la 
«eñorita (un poquitín envidiosilla, al Ictee f̂ de 
Carmen), la pu«o como nueva, y entre riso-
tadas y pitorreos la. llamó " L a bella, Pin-
guitos". 
. A la fregona la sentó aquello como nn t i ro ; 
;se despidió de la casa, y á los tres meses... 
• debutó como artista. 
Fué admirada y aplaudida, logró su corte, 
'consiguió cartel y llegó á estrella de primera 
; magnitud. 
Cierto día. en una brillante exposición de 
. nn pintor de nota, amigo y eonfirlente do 
Carmen de Granada, la marquesa de San 
E-loy descubre, examinando unos ciíadros, que 
• la Carmen, !a tan t ra ída y llevada Carmen, 
[•©s aquella "beila Piruruitos", fregadora de 
i platos, que en su casa sirviena, y el deseubri-
• miento la regocija sobremaiiftra. 
Mas hete aquí qne el marqués de San Eloy, 
Caballero á lo Quijote, por una contingencia 
« a p e r a d a , va al llamado campo b&I honor 
Mi querido Pepe es nno de tantos saínetes 
como aquellos que fueron solaz de nuestros 
abuelos, hi'e argumento sencillo y trama com-
plicada 
Todo el asunto se refiere á que un buen 
hombre, el querido Pepe, tiene dos amigos 
entrañables, Rafael y Baltasar, que le con-
sultan los más mínimos asuntos de su vida. 
Los tales amigos le amargan la existencia 
y mide sus armas con nn señor que ofendió á 000 ,8af amistosos y con sus querellas 
Carmen de Granada. domésticas, hasta que al fin la señora de Pepe, 
m marqués de San Eloy no conocía per- en uníÓ11 de 811 hermano, consiguen librarle 
sonalmente á la Granada, pero ésta, enterada 
del proceder del marqués, hace que se lo pre-
senten. 
Momentos antes de la llegada del marqués 
á casa Idfe la estrella, sabe Carmen, por media-
ción de su amigo Gaspariüid, que se la pre-
para un pateo con todas las de la ley, y que 
además se le recordará lo de la "bella Pin-
guitos". 
A nadie se le podía haber ocurrido tal 
sino á su antigua señorita la marquesa de 
San Eloy, y la ex fregatriz hace propósito 
de jugarle una mala pasada. 
E l marqués de San Eloy cae en las redes 
que Carmen le tiende, y con ella se va en auto 
(á pasar unas horas en la versallesca "corbeille" 
de Aranjuez, teniendo la estrella la intenciona-
da atención de dar cuenta á la marquesa de 
todos los detalles de la excursioncilla. 
Es de advertir que Carmen, frivola, co-
queta y sin reparos, gustaba de toda clase de 
vinos, y bebiendo, bebiendo, se había aficio-
na'b sin querer á un vinillo de la tierra, es-
tudiante de profesión, Policarpo de nombre 
y Martínez de apellido, que andaba de cabe-
za por la diva. 
Juguete de ella, tuvo la poca fortuna de 
escuchar, tras de un biombo, la proposición 
del viaje á Aranjuez, y de oir con sus propios 
oídos que la Pinguitos, lejos de estar loca 
por él, no le tenía más que una pasajera afi-
ción. 
Unos por un motivo, y otros por otro, van 
á Aranjuez todos los personajes. 
La Pinguitos logra que su antigua señorita 
vea rota su paz conyugal: la marquesa, hace 
propósitos de separarse de su infiel esposo; 
y el pobre Policarpo, cae mal berido bajo las 
ruedas del auto en que marqués y diva pa-
sean su locura. ¡ Primero le hicieron trizas 
el corazón y después le hacían pedazos la ca-
beza! 
El argumento, dioho á la ligera, es esto. 
¿Cómo está b-cha la comedia? Se ve en ella 
la mano maestra de un autor de tantos pres-
tigios como Ceferino Falencia. Aciertos en el 
diálogo, en las situaciones, en el estudio de 
los personajes; pá r ra fos inspirados, llenos de 
belleza; honrada intención de criticar el "me-
negilditimo", e l ' "reporterismo interviuvante" 
de estas estrellas, y la memez de los estu-
diantinos que cuelgan los libros para ser 
objeto de las burlas de cualquier bella Pingui-
tos. Todo ello imerecedor de aplauso. 
Pero... también tiene sus máculas. Alguaa 
frase es muy lie "estrella", alguna situación 
también muy de "estrella". 
La bella Pinguitos no es comedia que pue-
dan ver todos, porque no todos sabrán sacar 
de ella las enseñanzas que Ceferino Falencia 
honradamente nos ofrece. 
E l primer acto es deficiente, el segumío lo 
mejor de la obra y el tercero muy apreciable. 
1/1 desenlace nos parece desbrido, como 
cortado á pico, dejaniik) sin solución varios 
de los problemas planteados. 
Bn resumen, la obra pasó. 
La labor de los artistas merecedora de todo 
elogio. 
Nieves Suárez, Mendiguchía y Sepúlveda, 
los héroes de la fiesta, 
Ceferino Palenicia no se encontraba en el 
teatro y no pudo recibir los aplausos del pú-
blico, que fueron abundantes oa varias oca-
siones.—JOSB M E I B A S O T E R O . 
C E R V A N T E S 
" M i querido Pepe", de los Sres. Paso y Abad. 
Esto, que parece el encabezamiento de una 
epístola familiar, es el título que los señores 
P.-î o y Abati pusieron al juguete cómico que 
anoche estrenaron en el teatro de Cervantes. 
Si muchas veces la sola firma de los auto-
res es garan t ía de la bondad |dfé la obra, eu 
esta ocasión confirmóse la regla general, y el 
numeroso público que acudió esperanzado en 
los nombres de los conocidos autores vió cum-
plidos sus deseos, pasando la noche conforta-
do por sana alegría. 
de la insoportable carga de aquellos amigotes 
pelmas. 
Tal es el argumento de la obra, pero sus 
autores amemaaron de tal moiJb su desarro-
llo, que consignieron mantener la hilaridad 
del público durante los dos actos de la obra. 
A l final del primero de éstos fueron llama-
dos á escoua los autores, repitiéndose la ova-
ción cuando la obra tocó á su fiiu 
Fué , en suma, un éxito para los señores 
Paso y Abati , que en esta ocasión han demos-
trado, igual que algunos otros autores, cómo 
con fértil ingenio se podílen baeer obras ale-
gres sin echar mano de chistes inmorales, y 
cómo el público gusta más que de estos úl t i -
mos de aquellos otros reveladores de un ver-
dadero temperamento artístico. 
La interpretación selectísima, como acos-
tumbra baoerío la actual compañía del teatro 
de iCervantes, sobresaliendo el Sr. Simó-Raso 
y la señora Alba.—R. P É R E Z R E C I O . 
A P O L O 
"lia jKuidereta", fantasía en tres cuadros, 
prólogo y apoteosis, letra de Pinero 
l7«azoz, música de los maestros 
Giménez y U e ó . 
Un argumento que merecía otro desarrollo, 
sirve de base al libreto, que es miuy flojo. E n 
él se persiguió la oiota cómica, pero con tan 
poco acierto, que el público rechazó la mayor 
parte de los dhistes, algunos de los cuales, 
además de no tener gracia, son reprocha-
bles. Si buho risas, á Moncayo se deben, que 
no á la letra. 
La «núsica es mejor que el libreto, y tiene 
números aceptables. E l final del primer cua-
dro podía ser más completo, pero aún así 
como está fué aplaudido, y es, á nuestro 
juicio, lo mejor de la obra. 
La interpretación. . . Los actores estaban 
convencidos de que la obra no es de las que 
quedan. 
Lo mejor del estreno, la decoración del se-
gundo cuadro. E l escenógrafo, Sr. Fe rnán-
dez, mereció aplausos. 
A l final, la daqve cumpl ió .—ELE, 
Z A R Z U E L A 
Bajas y altas registra la compañía de zar-
zuela y ópera que ayer reapareció, entre es-
trepitosos aplausos, en el coquefcón coliseo de 
la calle de Avellanos. 
Entre las primeras. Luisa Vela y Sagi-
Barba, excelente pareja ar t ís t ica: entre las 
segutídias, las Srtas. Iglesias y Nadal, que 
pisaron con risueño éxito el escenario. 
Por la tarde se hizo La Dolores y por la 
noche Margot, refundida en dos actos, que 
conservan lo más sabroso de toda la partitu-
ra, aunque difusa á ratos, hecha con soberana 
maestr ía y pletórica de luz y color en muchos 
pasajes. Además de Margot se cantó Una 
mujer indecisa, la parisién opereta de Millán. 
Todo salió á pedir ¡cíe boca. Los artistas de 
la anterior temporada, Rafaelita Haro, la 
I^eonis, la Ortega, Meana, Parera y Marcén, 
con Luna al frente, renovaron sus laureles. 
La Srta. Iglesias venció en Margot con to-
dos los honores, escuchando cariñosas ova-
ciones. Y la Srta. Nadal mereció idéntica 
consagración por parte del respetable, que 
apreció como se merecía su ÍTreprocbable es-
cuela y exquisita dicción. 
Ahora, á esperar la racha do estrenos, que 
son muchos y de muy buenas firmas.—C. S. 
P A R I S H 
Inauguración de la temporada de circo. 
TVilliam Parish, á pesar de las dificultades 
que el conflicto europeo presentaba para re-
unir números variados y nuevos de este gé . 
ñero, ha resuelto el problema con gran acier-
to, y ayer nos presentó en el teatro-cireo de 
la plaza del Rey una compañía "completa". 
"The Canadiens". asombroso por la poten-
cia fenomenal de sus dientes; De Seck, de-
mostrarta'o sus habilidades de écuyére, y EIdid, 
emocionan tLskno en sus difíciles ejercicios, co-
secharon calurosas ovaciones. 
Quizás abunden demasiado ios intermedio» 
cómicos, pero "se ríe uno". 
E l mejor número de los presentados es el 
de Georges Marck y su troupe, con eu crea-
ción "Revanohe de Fanves", película anima, 
da con fieras amaestradas, que alcanzó nn 
éxito merecidisimo. 
El público. . . ¡Sábado de Gloria, y Madr id 
no olvidó la tradicional costumbre de asistir 
á la inauguración de la temporada de cir-
co!—V. D E M . 
R E A L 
Hoy, por la noche, se celebra en el teatro 
Real el segundo concierto á cargo de la Sin-
fónica. 
Se ejecutará la segunda sinfonía idte Beefcho-
ven, los Maestros cantores, de Wagner, y, 
por primera vez, una sinfonía de Raehenkof. 
Comenzará á las mueve y media. 
S U C E S O S 
Varios. 
Una ¡niña llamada Pilar Moreno, de diez y 
seis meses, se clavó una aguja eu la región 
preoordial en un momento en que la pequeña 
se quedó sola jugando. 
E n la Casa Ide Socorro del Congreso se ca-
lificó su estado de grave. 
—En la calle del Portillo, núm. 13, se de-
claró un pequeño incendio, que dtominarou 
rápidiamente los mismos vecinos de la casa, 
—Arrojándose desde una ventana al' patio, 
puso término á su vida en su domicilio, calle 
de San Bernardo, núm. 17, principal, Loren-
za Saem Sanz, ¡de treinta y siete años de edad, 
soltera. 
E l juez de guarc&a personóse en la Casa 
de Socorro del distrito de la Universidad, á 
que fué conducida en estado agónico la des-
graciada mujer, ordenando la traslación idel 
cadláver al Depósito judicial. 
La familia de Lorenza manifestóse igno-
rante de las cansas que la impulsaron á reso-
lución tan t r á g k a , pero sospechan que aaa 
enfermedad que iba minando poco á poco su 
existencia la decidió á ello. 
—En el paseo de Ronda fué atropellado 
por el carro que guiaba Vicente Alvarez A r i -
goehea, lote treinta y tres años. 
Sufrió gravea heridas en el pie izquierdo, 
pasando al Hospital de la Prkucesa, 
—Los albañiles Pablo Priego Muñoz, José 
Nieto Torrejón y Godófredo Baléala Artea-
ga, recibieron asistencia módica en las oorres-
pondientes Casas de Socorro: el primero, de 
una herida oontusa en la cabeza y conmoción 
cerebral; el segundo, de la fractura completa 
del húmero izquierdo, y el tercero, ¡dte varias 
importaaites lesiones que se produjeron, res-
pectivamente, trabajando en las casas en cons-
trucción « t u a d a s en Ayala. 3, Cardenal Men-
doza, U y Velázquez, 10. 
E l pronóstico es reservadlo en los tres. 
—Rogelio Gómez Alvarez, carpintero, pad-.?-
ció una herida en la mano derecha trabajan-
do en una -obra de la'calle de Fortuny. 
Se le auxilió en la Casa Idte Socorro de 
Chamberí. 
— A l pasar por la calle de Fuenearral, es-
quina á la dte (Colón, se sintió enfermo un 
transeiuite llamado Miguel Sánchez Bonache, 
de veinte años, soltero, jornalero. 
(Conducido á la Casa díe Socorro del Hos-
picio, falleció á los breves momentos de i n -
gresar en el establecimiento benéfico. 
—'En su domicilio, Segovia, 22, se produjo 
diversas lesiones de pronóstico reservado Igna-
cio García y García, de veintiséis años ; ma-
nifestó haberlas sufrido por accidente ca^ 
sual. 
— A puñetazo limpio, y con verdadera saña, 
se acometían bárbaramente en la carretera de" 
Valencia Agustín Fernández Gil , Pascual M u -
ñoz y Benito -Sánchez Pinto. 
Para separarlos intervino el trompeta de 
la primera compañía de Administración M i l i -
tar, Migircl Majado, y nunca se le hubiera 
ocurrido, pues los "combatientes" se volvie-
ron contra él, "fraternizando" en menudear 
los golpes en perjuicio de Miguel. 
En eu auxilio acudió Gabriel Cezanos, com-
pañero de igual regimiento, y también re-
cibió su parte en el vapuleo. 
Por fin, la pareja de Guardia civil loeró 
reducir á los fieros indmdiuos, entregándolos 
al Jnzgado militar. 
En la lucha sufrieron heridas leves Pas-
cual y Benito. 
La t e m p e m í n r » , 
(El te rmómetro maíroó ayer: 
A las ocho de la mañasia, cuatro grados. 
A las doce ídem, 12. 
A las ouatro de la tarde, ocho. 
Temperatura máxima, 12. 
Idem mínima, cero. 
E l barómetro marcó 713 mm. Buen tiempo. 
Para conservar las facultadles intelectuales 
tomad La Neurastina Chorro. 
Si nna señori ta en la flor de la juventud 
está pál ida, ojerosa, inapetente, tose, se can-
sa al menor esfuerzo, tiene náuseas, vómitos, 
desarreglos en el cambio de edad, use el Jara-
be de Hipofosfitos Salud, y a l poco tiempo 
recobrará el color Idie sus mejillas, la actividad 
y la alegría-
Veinticuatro años de maravillosos resul-
tados. 
Guisantes Trevijano 
MEJORES « U K FllESCOS 
Según E l Siglo Médico, en la úl t ima sema-
na ha habido numerosos casos de catarros 
gripales, por lo general benignos, aunque de 
larga duración. 
También han sildb frecuentes las enferme, 
dades del aparato respiratorio, las bronqui-
tis, traqueo-bronquitis y pulmonías y las an-
ginas far íngeas y tonsilares. 
La humedad reinante ha sido causa del au-
mento de reumatismos musculares y articula-
res, predominando Tas pleurodinias, lumba-
gos y fcortíoo'lis. 
Los padecimientos del tubo digestivo no 
han sufrijJo modificaciones, así como tampoco 
los propios de los centros nerviosos. 
En los niños, fuera de los catarros, que son 
frecuentes, hay casos de fiebres eruptivas y 
algunos de anginas diftéricas. 
E l Monte dé PiedaidI y Caja de Ahorros 
ha publicado la lista de las ropas y otros efec-
tos empeñados en el mes de Julio de 1914 
que, por no haber sido desompeñados n i re-
novados, se han de vender en pública subasta 
bajo el tipo de su tasación, durante la p r i -
mera quincena del corrionte mes de A b r i l . 
Ayer tarde se verificó un partido de foot-
ball en el campo del Athletic Gktb entre los 
primeros equipos de esta Sociedad y del Are-
nas Club, de Bilbao. 
Ambos teams jugaron muy bien, dominan-
do el Arenas, que ganó en el segunldb tiempo 
por tres goals á uno. 
E l martes volverá á jugar el Arenas Club 
cocí el Madrid F . C. 
E n las Obligaciones del Tesoro en él Ban-
co de E s p a ñ a 60 suscriptores solicitaron d i -
chos valores por la cantidad' de 2.669.000 pe-
setas. 
H A B L A N D O CON EL P R E S I D E N J E 
E l Sr. Dato, en su conversación con los pe-
riodistas, se limitó ayer mañana á manifes-
tarles : 
Que había despachado con S. M . , dando 
cuenta al Rey de las noticias de Marruecos, 
donde no ocurre novedad, y del extranjero, 
de las cuales la única digna de mención es el 
haberse tomado el ministro de Negocios in -
glés, tres semanas de descanso. 
Que el jueves, si el tiempo lo permite, se 
verificará en Madr id la ju ra de la bandera. 
Y que mañana habrá Consejo de ministros, 
que se reuni rá á las tres de la tarde, porque 
los muohos asuntos que hay que tratar exi-
gen que sea de bastante duración. 
» . m m Y CRÍSMS 
Gran surtido á, precios económi'Oos. 
V A R I E D A D EX RECUERDOS 
D E PREVIERA COMJITXIOX 
JOSE PRAT, Plaza del Angel, 1 1 . 
Casa que recomendamos nuestros lectores. 
L i s t a d e l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s e n e l s o r t e o c e l e b r a d o e n M a d r i d e l d í a 3 d e A b r i l d e 1 9 1 5 . ) 
PREMIOS MAYORES 





















P O B L A C I O N E S 
Barcelona, bevilla y 
Madrid. 
Madrid, ídem, ídem. 
Almería, Barcelona y 
Barcelona. 
Murcia, Barcelona y 
Bilbao. 
Medina d e l Campo, 
Manresa y Madrid. 
Alosno, Avi la y B i l -
bao. 
Almería, Córdoba y F i -
gueras. 
Ceuta, Barcelona y Ma-
drid. 
Cieza, Las Palmas y 
Madrid. 
Sevilla, Barcelona y 
Almería . 
I rún , Madrid y Ma-
drid. 
Badajoz, Ijucena y A l -
geciras. 
Madrid, Sevilla y Reus. 
Cartagena, ídem, ídem. 
Zamora, Madrid y San-
turce. 
PREMIADOS CON 300 P E S E T A S 
CEXTENA 
976 833 759 271 764 940 457 149 233 892 
408 532 566 521 640 952 402 931 372 727 
288 479 273 337 730 411 960 910 586 030 
951 348 318 .162 580 126 061 004 567 900 
820 342 113 219 071 187 681 
MIIJLAR 
168 804 363 380 699 967 476 860 119 619 
178 409 358 233 319 289 219 635 971 389 
796 418 543 177 537 910 452 554 879 520 
369 582 481 
DOS M I L 
532 676 313 760 826 433 712 427 235 171 
631 854 217 933 914 810 950 059 383 697 
898 209 586 669 664 263 817 857 132 828 
619 539 966 258 161 207 724 888 601 986 
319 380 
939 398 703 983 396 336 695 262 812 281 
446 953 251 621 206 830 431 638 165 931 
330 359 557 351 380 195 725 192 654 276 
363 258 437 968 548 754 126 789 691 212 
080 311 532 395 
CUATRO MTTJ 
424 685 986 418 050 983 421 813 228 655 
233 910 737 624 280 286 619 633 029 078 
283 498 661 319 517 578 820 589 404 615 
320 6S6 766 684 
CINCO MTD 
733 439 921 655 929 161 349 293 124 391 
766 285 612 660 374 042 535 646 098 631 
625 589 159 368 857 918 710 408 430 969 
869 591 911 566 775 672 324 723 881 768 
431 534 593 073 
SEIS MTD 
090 365 930 106 933 011 851 862 032 710 
611 694 727 480 062 825 711 123 001 180 
555 217 060 535 243 989 390 889 574 919 
542 967 359 435 806 350 276 620 751 495 
723 671 992 880 
SIETE MITJ 
271 502 738 460 040 583 757 581 272 044 
814 802 727 182 729 167 665 723 093 780 
732 426 208 548 076 176 087 890 403 784 
533 737 136 663 760 376 557 765 958 224 
090 
OCHO M I L 
815 876 108 332 871 374 405 307 778 289 
266 026 716 585 330 650 520 209 628 066 
361 976 880 988 502 260 591 841 933 611 
167 957 328 287 393 568 438 037 857 589 
042 
NUEVE M I L 
030 189 599 438 340 700 407 862 275 907 
818 579 121 177 587 160 559 847 176 132 
995 472 447 012 617 373 754 440 072 025 
640 573 482 485 
DIEZ M I L 
481 328 602 731 764 351 357 467 296 926 
421 327 536 778 678 106 736 379 081 157 
374 394 353 430 559 749 484 024 012 496 
702 123 406 229 734 178 208 407 966 309 
ONCE M I L 
889 301 312 856 080 435 202 564 140 920 
314 273 343 469 400 418 052 632 826 331 
442 922 032 838 284 097 113 479 118 136 
611 722 352 234 408 230 257 
DOCE M I L 
315 794 517 503 933 537 056 271 982 398 
743 735 530 938 401 324 826 756 404 374 
TRECE MED 
267 407 409 164 700 813 143 066 090 839 
130 537 598 867 096 387 147 508 854 978 
647 803 470 790 222 070 100 782 
CATORCE M I L 
842 973 343 684 379 434 721 879 738 065 
799 729 923 251 838 110 509 357 266 084 
036 024 516 778 058 943 363 205 514 997 
626 591 315 820 336 213 913 701 272 718 
764 682 
QUINCE M I L 
054 493 344 634 287 449 207 586 574 351 
247 657 789 413 397 320 653 670 492 253 
957 591 987 337 620 302 677 224 816 441 
955 170 758 640 790 073 920 872 793 235 
760 510 951 
DIEZ Y SEIS M I L 
468 068 271 732 475 295 958 184 065 333 
005 640 992 804 127 881 616 044 248 326 
192 086 767 709 961 536 599 592 319 686 
111 
DIEZ Y SIETE M I L 
747 921 713 309 292 250 386 905 844 088 
819 393 656 797 584 254 972 999 776 884 
466 340 868 553 661 850 520 169 214 427 
012 112 616 087 632 983 803 679 726 811 
206 913 285 069 562 
DIEZ Y OCHO M I L 
608 524 716 123 493 269 066 321 770 990 
364 435 440 338 252 362 483 571 449 566 
709 878 888 671 830 974 018 499 700 084 
504 970 163 896 314 941 447 778 
DIEZ Y NUEVE M I L 
420 725 717 059 183 780 362 767 545 225 
322 757 824 399 604 353 088 091 662 617 
513 159 683 695 687 085 467 689 961 981 
862 643 442 004 
VEINTE M I L 
717 957 398 894 052 209 257 082 620 713 
766 105 133 492 428 845 607 840 118 627 
538 690 406 273 597 370 654 909 905 245 
781 219 077 422 973 904 354 699 150 463 
414 094 396 967 323 628 035 972 
V E I N T I U N M I L 
118 177 833 902 435 721 280 426 454 842 
629 670 911 062 403 469 591 033 390 870 
727 764 761 332 140 879 793 361 379 545 
407 986 432 818 817 576 391 876 208 478 
857 793 425 1 46 833 485 070 243 481 5121282 541 108 129 139 127 985 573 676 769 
976 479 904 960 '063 778 555 781 431 618 483 
528 336 
363 961 






























VEINTIDOS M I L 
620 976 026 067 988 784 
508 998 470 783 150 934 
082 526 359 844 309 269 
906 424 356 690 810 059 
681 
VEINTITRES M I L 
277 575 663 815 156 003 
241 739 574 559 725 940 
301 652 086 067 372 406 
379 393 738 649 845 024 









VEINTICUATRO M I L 
014 166 699 726 646 141 104 
137 086 228 975 072 103 224 
611 897 978 566 962 776 094 
203 832 
VEINTICINCO M I L 
991 790 686 601 030 468 612 
852 670 575 057 375 098 731 
204 749 816 132 219 341 847 
641 622 681 
VEINTISEIS M I L 
134 316 176 875 712 673 907 
690 964 247 325 126 539 805 
549 826 245 371 059 098 494 
038 833 599 695 219 867 557 
VEINTISIETE M I L 
103 238 769 571 390 468 373 
186 527 701 863 073 772 525 
584 002 137 594 886 183 276 
816 427 792 626 946 393 936 
615 313 474 
VEINTIOCHO M I L 
345 856 681 541 460 373 228 
103 804 119 542 523 363 552 
029 707 117 176 471 476 834 
698 175 573 789 680 196 130 
729 356 
V E I N T I N U E V E M I L 
913 043 632 634 317 515 525 132 533 
948 919 984 372 767 245 847 947 645 
095 134 723 441 779 904 610 709 623 
746 012 247 202 169 749 931 943 163 
037 174 682 190 
TREINTA M I L 
082 TOS 243 723 199 960 839 370 379 
140 316 756 944 849 974 863 341 825 
800 564 176 025 395 181 673 883 677 
485 075 946 020 383 390 820 293 813 
757 804 387 812 310 712 189 858 894 




























Sumario del d ía S. 
Guerra.—Real orden disponiendo se dtevod-1 
m a á los indiviidkios que figuran en la relación 
que se publica las cantidades que se meueio-' 
nan, las cuales ingresaron para reducir el 
tiempo de servicio en filas. • 
Otra concediendo las cruces de segunda 
y primera clase del Mérito Mi l i t a r blancas, 
pensionadas, al comandante de Ingenieros don 
Senén Maldonado Hernández y al oficial co-
lador de fortificación de primera (boy r d i - ' 
rado), D . Valentín Nqgrete Encabo, reapeo-
tivamente. 
Marina.—'Real orden disponiendo se «nmipla 
y ejecute la sentencia dictada por la Sala 
de lo C<«tencioso-administrativo del Tribumal 
Supreai» en 12 de Enero del año actual en el 
pleito entre la Sociedad Española de Cons-
trucción Naval y la Administraeión general 
del Estado sobre nulidad, revocación ó con-
fiiunación de la Real orden dictada por est© 
ministerio en 26 dé Marzo de 1912. 
Gobernación.—Real orden disponiendo se puw 
blique la relación de los aspirantes á tenientes, 
del Cuerpo de Seguridad que han sido admi-" 
tidos por la Junta entre los presentados al 
concurso anunciado por Real orden de 16 de 
Diciembre último. 
Instrucción pública.—Real orden IdSspo-
niendo se anuncie á concurso de traslado la 
provisión de la cátedra de Téenioa anatómica 
vacante en la Facultad provinjeial de Medi-
cina de Sevilla. / 
A D M I N I S T R A C I Ó N C E N T B A I Í . ^ 
'Hacknd.a.—^Dirección general de í o Coa-' 
teneioso del Estado.—Resolvieuidio expedien-
tes incoados en virtud de instancias solicitan,) 
do exención del impuesto que grava los bieaea 
de las personas jurídicas. 
Gobernación.— Subsecre tar ía— Continua-
ción de la relación certificada de las cantida-
des r6cauda;i\as en los Gobiernos civiles que 
se citan con; destino á la suscripción nacional 
abierta por iniciativa de S. M . la Reina Doña, 
Victoria Eugenia (q. D . g.) para socorrer á 
los españoles repatriados. 
Dirección general de Seguridad.—Relación" 
de los aspirantes á tenientes del Cuerpo de 
Seguridad que han sido admitildbs por la Jian-
ta entre los preseatados al concurso arnincia-
do por Real orden de 16 de Diciembre del 
año próximo pasado. 
Instrucción pública. — Subsecretaría, — Se 
anuncia á concurso de traslado la provisión 
de la cá tedra Idte Téonica anatómica vacante 
en. la Facultad provincial de Medicina de So-
villa. 
Real Academia de Medicina. '—AnundanáA 
hallarpe vacante una plaza de académico de 
número de la clase de mádSop <on destino á 
la Sección de Farmacología y Farmacia. 
Fomento.—Direocióni general de Obras p ú -
blicas. — i Ferrocarriles. — Resolviendo instan-
cias de la Compañía del ferrocarril Central 
de Aragón solicitando la revocación de la pro-
videncia dictada por el Gobierno civil de Va-
lencia imponiendo á tóficha .^Compañía vsm 
multa de 250 pesetas. 
Comisaría general de Seguros.—Ammcían-
do haber sido nombrado D. Aniceto Tapias 
Navarro delegado general de la Compañía de 
seguros "L 'Abei l le" . 
Instalaciones eléctr icas y aparatos, a ra . 
ñas , etc. J A I M E RUIZ. Arenal, 2.2; Goya, 4, 
y Primceea, 43, en Madrid. Bilbao: Co-
rreo, 6, y Santander: plaza Aduana, 1. 
"GAJI.ITO" SORPKÍ3NTDEDO 
Desde hace a lgún tiempo ven ía eiendt. 
objeto de especial vi;gilanada por parte de 
la Policía, cierta casa de la, calle Ancha de 
San Bernarí io . 
Algo anormal debía ocurr i r en eu in te , 
r ior , dado el n ú m e r o de visitantes que ge-
neralmente en gruipois w á ¡horas intempes, 
tivas deunaaMia-ban entrada en el lu-^ar de 
referencia. 
Gamo quiera que aquello resuütaba un 
verdadero jubileo, y á veces se observaba 
un ext raño aspecto entre los que abando-
naban la casa, haedendo no pocas veces co-
mentarios en voz alta, •determiinó l a auto.. 
rMad adquirir todo género de (pormenores 
aeerca del misterio que tanto les preocu-
para. 
Tras muchos es íuerzos , muchos interro» 
gatorios y bastantes sondeos, MJbilmentei 
dir igidos, se vino en conocimiento de que 
en e l piso bajo derecha, hab i tac ión de d o ñ a 
Li. S. de la C, funcionaba una casa de jue , 
go, "montada" con todos los adelantos mo-
dernos. 
Alyer, y cuando mayor era l a afiuetteia 
de los congregados, se presentaron inopi-
nadaimente los agentes de Vigilancia, deto,. 
n-ien-do á imoe 20 "puntos", y coaduedén-
dolos ají Juzgad© de guardia. 
En él manifestaron los que actuabaa d© 
"banjqueros", que ha^ÍBiru entrega die 22 
pese*tas diarias á la dueña , ipor piso, por 
consentinles ©1 juego en un salón de la casa. 
Les fueron ocaipados, el clásico - tapete 
verde, 3.870,6i5 pesetas, mx. pistokm y u u 
revólver , que dos de los jugadores llevaban, 
encima. 
Merece nuestra más cordial fcilicttaictftn 
la Policía por el celo desplegado en eate 
asunto. 
BOLSA, 16 (Antes Aylasas.) 
POSTAS, 23 
L.OS MEJORES.—TELEFONO NUM. 1.833 
OPOSICIONES Y CONCURSOS 
Bn la iPacultad de Medicina de Sevilla 
so halla vacante la cátedra de Técnica Ana-
tómica, que ha de proveerse en concurso do 
traslado. 
E l plazo para la presentación áe instan* 
cias es de veinte días. 
En la Real Academia de Medicina se halla 
vacante nna plaza do académico de número, 
de la clase de médicos, con destino á la sec-
ción de Faimacologría y Farmacia. 
Pueden presentarse las propuestas en la 
Secretaría de la Corporación duranie quince 
días. 
Sidra Vereterra y Cangas 
prefer id» por cHontos la conocen. 
TOROS Y TOREROS 
SEEVICÍO jrayaw^-C; ~ 
Expos l t ión de car te le», 
BILBAO 3, 
Se ha celebrado en el Ateneo la exposl 
ción de los bocetos de 'los carteles anuncia^ 
oores de Jas corridas de Agosto, presniándose 
ipor 'iHiam'midad el original de Gerardo Fer-
nández Reguera, dibujante de " E l Ment í , 
dero". 
MAOmo. Año V. Núm. 1^.^ 
S I1B JLBIUL I Í K ! ; )15 
BOLSA MAIMUD 
F o n d o s p á h l l c o s . ««terior tV , 
Serie F | lio oi).uOi) Deaawá ua niiiitles* • - • 
» ü , » 25.000 • » •••• 
• 1», » 12.¿0Ü » » » C, • d.OOJ • » •••• 
> B , . 2.500 • • 
> A, > 50 > • • 
• U y í l , (Jo iUl)y 20»| i taa. iIOHUiiU. 
E n Sifer'enies ijeiad 
Idem II» doma* •• 
Idem In i>r>íKi « o 
Ainortizitljie il á ' i 
K t l e m l 9 , , . - . - . . . . . . . . . . . . . . 
C< tiula^ uanco tliiiul.0 .lo l'-apaflii, ttfi.• 
Exterior 4-/u • 
Olíl i i iacione del Te-oro 
OliliKa-.'lones: V. O. V . \t\%% S , 
goriuiiailde iSl^clrlcld-d Vl.Mlto.lla.. . . . 
El..olrli-í<Ia.l <l" Oh i ••l ©r ,5 . . . . . . . . . 
Bocf^iiiulO.AKM^irfia.iü .!,si>ala, 4"/|.. 
Un ión Alcrtli.'ilera lÍMiafíoln.^Vo 
Acc íonto i l e l Uauco lo Ospana 
Idani III <i«niiO-AiiKü'icaiio. . . . . . . i 
Idsm 'llindocarioilo -j^pafín 
l d » m d« •artilla . . . " 
Idaiu si»a1o! i l e O ó llti» 
idom Contral »1o.ilci'ir» 
ld»tii KstmfSol «lol itío lata "laia 
Compafila Arreti.lalana le Talitcoi 
g. Azucarera vio iSíiMÍía. Praferjinoa. 
I d e n Or.lltiarlas 
Idei" Altos I;»I HO3 le I Í U I M i 
Idfini I> ir i-V il<>iiQra. 
Onlón Aleoiiolora !5s|>arí >la, >' » 
Idem iló.-.lnera I'^pa ola. i ' 
Idem IS«|)anohule •jxploiliroa < 
Bmp.!BS8OblÍ!;aCioi!jsí0U SÍÍJOÍJ.», . idempor I T O I U I ^ 
íde i reuproy i / i e i onos l í l e i »r 
Sdemí' l . , o." el « i s UICU.J. 
Jdon l>eu<ia y Obras Viíia i a Irl.I 
Idf-ni do 1911 
Pr-cedentu 
7¿,63 



















































































CAMBIOS SOBRE ¡'LAZAS KATRAXJEUAS 
.París , obeque, 94,30; I^ondres, iciheque, 
24 ,y 23,98; Berlín, 000,00, 
BOLSA DE* BAIiCKIiONA 
Inter ior fin de mes, 71,80; Amortizable 
5 .por liOiO, 92,30; Nortes, 68,70; Alicantes, 
t6i8,95; Orerises, 14,87; Andaluces, 00,00. 
BOI>SA D E , PARIS 
Exterior, 87,80; F rancés , 73; FeíToáa^ 
rr l les: Norte de España , 346; Alicantes. 
349; Río t in to , 1.548; Crédit Dyonnalp, 
1.076; Banccfs: Nacional de Méjico, 326; 
Londres y Méjico, 00,00; Central Mejica. 
no, 00,00. 
BOLSxl DE LONDRES 
Exterior, 84,50; Consolidado Inglés 2 % 
tpor 100, 66,62-; Alemán 3 por lO'O', 00,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 96,50; J aponés 1907, 
9 1 ; . Mejicano 1899'5 por 100, 60,50; Uru -
guay 3 % por 100; 65,37. 
BOLSA DE C H I L E 
Bancos: de Chile. 171; Eispañoi de Chi-
le, 121. 
C U L T O S P A R A H O Y 
D I A 4. 
Domingo de Resurrección.— .San Isidoro, 
Arzoibiapo de Sevillia-, Toníeisor y doctor; 
San Teiódulo, mdr t i r ; San Ambrosio, Obis-
po y oonfesor, y San Plácido, Obisipo. 
La Misa jy Oficio divino son de la Resu-
rrección de Nuestro Señor Jesucristo, con 
r i to do'ble de primera telase con octava y 
color blanco. 
Adoración Noctarna.— 'Turno: Cor Mdrioj. 
Corte de María.—^Nuestra Señora de los 
Dolores, en las RielLgiosas Servitas, Caba-
llero de Gracia, Santo C.iristo de la Salud y 
parroquias de San Luis, San Sebast ián, 
Chamber í , Santos Justo y Pás tor , Carmen, 
Santa Cruz y Santa Bárba ra . 
Cuarenta Horas.—Parroqu'ia del Carmen. 
Santa Iglesia Catedral.—'Misa oonventual 
á las nueve y media, .predicando éll señor 
magistral. 
Capilla Real.—-A las once. Misa solemne. 
, Enjcarnación.—Al amanecer se expondrá 
e l Sant ís imo Sacramento; a las diez, Misa 
solemne, predicando D. Pedro J . Mar t ínez . 
Parroquias.—A las diez, M.sa, mayor con 
exmlxiaciun del Santo Evangelio. 
Bernardas del Sacramento.—A las diez, 
Mií-a solemne. 
Buen Sucevso.—Misa solemne á las diez, 
predicando D. Frantcispp Terrero. 
Capilla del Servicio Domést ico (Fuenca-
r ra l , 113) .—M sa solemne á las diez, con 
Exposición de Su Divina Majestad. 
ICapilla del San t í s imo d i s t o de la Salud. 
Misa solemne á las diez. 
Capilla del Ave Mar í a .—A las once, M i -
sa, Ro ía r io y comida á 40 hombres pobres. 
Comendadoras de Santiago.—A las nue-
ve, solemne Comunión Pascual para los ca-
balleros de. la Orden M i l t a r de Santiago. 
Concepcionistas (Blasco de Garay).—A 
las nueve. Misa solemne. 
Don Juan de Alarcón .—A las diez. M i -
sa mayor. 
Descalzas Beaáes .—A 'las dit;z. Misa can-
tada. 
Iglesia de Oalatravas.—A las nueve, M i -
sa de Comunión para los caba.lleros de Ca-
latrava. Alcán ta ra y Montesa. 
Iglesia de la Ccxnsolaición.—'Desronós de 
la Mi«a de once se da rá la Bendición Papal. 
Igüosia de l a P a s i ó n . — A las seis dé la 
m a ñ a n a , soleiTne Mi&a de Gloria y proce-
sión por el interior de la iglesia. 
Iglesia Pontificia.—A las ocho, M!'í;a de 
r iomunión general; á las diez. Misa ma-
l o r con maniiflesto; i*. las seis y media, 
Eijerciicio -con sermón. 
Iglesia del Sagrado Corazón y San Fran-
cisco de Bor.ja.—A las ocho. Misa de Co-
munión general, y á las once y med!a, 
"Lección Sacra", y por la tarde, á las seis. 
Ejercicio de la Guardia de .Honor, predi-
cando el reverendo padre Rubio. 
Mhr ía Reparadora.—A las siete, Mi?a 
conventual; á las nueve. Misa y sermón 
por el Sr. Calnena. 
Oratorio del Ol ivar .—A las siete y me-
dia, proccfrón •con el Santtsiimo; á las diez. 
Misa mayor con Exposición de Su Divina 
Majestad. 
Purroquia do Nuestra Señora del Car-
men (Ouao-enta Horas).-—Btmd>ieza la so-
lemne Novena del Alu'm.brado y Vela; á las 
sete de la mañana . Misa solemne y proce-
sión para manifestar; á las diez,, se can-
t a r á Tercia y Misa mayor, p r é d x a n d o el 
Sr. Ro j í ; á las cuatro de la tarde. Ejerc í -
ció 17 se rmón, que p red ica rá todas las tar-
des e l mismo señor. 
Religiosas Sorvíta» (San Leonardo).—A 
las cinco y media de la tarde. Exposición, 
Rosario y Reserva. 
Religiosas Oapucliinas.—-Misa cantada. 
Salesas Reales (Santa Engracia).—A las 
ocho" (y media. Misa de Comunión general; 
Expos ición de S. D. M . , quedando expuesto 
todo el dáa; á las cuatro y media, Rosario 
y sermón que pred icará el reverendo padre 
Fita, S. J. 
Salvador y San Luis Gonzaga.—A las seis. 
Exposición, Rosario y Reserva. 
San Andrés de los Flamencos.^—A las 
dez. Misa solemne, predicando D. Anto-
nio Torroba. 
San Antonio de los Alemanes.—Misa so-
lemne á las diez. 
San Sebas t ián (capilla de Nuestra Seño-
ra do La Novena).— A las once. Misa so-
lemne con manifiesto y s e r m ó n que ipre-
di'Catiá D. D'iego Tortosa. 
San Ildefonso.—A las ocho. Comunión 
general para el Apostolado de la Oración. 
A las diez. Misa solemne con sermón, y á 
las cinco y media de la tarde, Exposlc-ión, 
E s t a c ó n , Rosarlo jy s e rmón por el reve-
rendo padre Modesto Barrio, terminando 
oon la Reserva. i ' 
San Pascual.—A las diez, Misa solemne. 
San J e r ó n i m o . — A las once. Misa solem-
ne con sermón. 
Santo Domingo el Real.—Idem ídem, á 
las nueve y media; á ' ' las cinco de la tar-
de, función,, predicando el padre Vicente 
Bel t rán . &e ganau cuatro indulgencias ple-
nariasi asistiendo á estos cultos. 
Sa¡n Manuel y San Benito.—A las diez. 
Misa cantada y 'Bendición Papal. 
San Ignacio,—A las diez, Misa solemne. 
Santa Mar ía Magdalena.—A las diez. M i -
sa mayor <con manMesto y sermón, 
cando el Sr. Estrelle. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
ocho. Misa de Comunión general; á las diez, 
la «olem.aé, con S. D. M. manlSesto; á las 
oinco y media. Ros'ario .y sermón que predi-
cará el reverendo padre Dó,pez Armentia, 
bendición y Reserva. 
Ti in i ta r ias (Lope do tega) .—A las diez. 
Misa solemne. 
,TOS P A R A A N A N A 
D I A 5.—-LUNES 
San Vicente Perrer, confesor; San Ze. 
nón, m á r t i r , y Santas Irene y Bmjlia, vír-
genes y m á r t i r e s . 
La Misa y Oficio divino son de la Feria 
de Resurreccáón, con r i to doble de primera 
clase y color blanco. 
Adorac ión Nocturna.—Turno: San Juan 
de Sabagón . 
Corte de. Mar ía .—Nues t ra Señora de los 
Peligros, en las Religiosas Tr ini tar ias y 
Vallecas, ó de La Asistencia, en San Andrés 
de ios Flamencos. 
. Cuarenta Horas.—Parroqnia del Carmen. 
Santa Iglesia Catedral.—A las ocJio, Có. 
munión general para l'a P ía Unión. 
Real Capilla.—A las diez. Misa, predi-
cando D. Gabriel Palmer. 
Capilla del Ave Mar ía ,—A las once. Misa 
y Rosario, y reparto de 72 panes y 72 rea-
les á otras tantas viudas pobres. A las doce, 
comida á 40 mujeres pobres. 
Capilla del Sant í s imo Cristo de 1<? Salud. 
Eyiposkión del Sant ís imo Sacram&nto de 
seis á ocho de la noche. 
Capilla del Sant í s imo Cristo de San Gi , 
nés .—Al toque de oraciones. Ejercicios con 
sermón. 
Parroquia del Carmen (Cnarenta Horas) . 
A las siete, Misa y Exposición; á las diez, 
la solemne, y á las cuatro y media, cont inúa 
la Novena al Sant ís imo Sacramento, predi-
cando el Sr. Gómez Rojí. 
{Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
RtEAI*.;—A las nueve y media. Segundo 
concierto de abono por la Orquesta Sin 
fónica, bajo la dirección del Sr. Arbós 
ESJPIAÑOL.—(Función ISS.» de abono")..^. 
A las diez (papular) , Locura de amor. * 
A las cinco. Locura de amor. 
COMEDIA.—A las diez (popular), Bl 
vi lán. sa. 
A ias cinco, el ¡gavilán; 
PRl^dESA.—• A las diez. La marcia 
nupcial. 
A las cinco. La i rarcha nupcial. 
L A R A . — A las cinco. E l enem'go malo 
•('dos actos) y A. S. (tres actos).—A las diez 
y imedia (doble). La autorádad oompatente 
(tres aotoe). 
ZAÍBZUEIiA.—A las cuatro y media, p ^ 
Upe 11 y Una mujer indecisa.^—A las' se » 
y media, Mangot y Sangre gorda.—A las 
nueve ¡7 tres cuartos, La Dolores. 
APOLO.—A las cuatro (doible). E l t i i t l , 
mo chulo y La noche vieja.—A las seis y 
cuarto (doble). E l pr íncipe Casto y La paa-
dereta.—A las diez y cuarto (senciiUa), L& 
noche vieja.—A las once y trea cuartos 
(sencilla). La pande neta'. 
OERVAiNTKS'. — A las cuatro y med:a 
(función entera). Pastor y borrego (dos 
laKtos en cuatro cuadros» y M i iquer̂ o, 
Pepe (dos actos).—A las diez y media (¿o . 
b le) , Mi querido Pepe (dos actos). 
COMICO.—A las cuatro (doble), ¡De Mi . 
raflores;... \7 á prueba! (dos act-?).—A lag 
seis (doble), DI caballero del antifaz (se's 
cuadros).—A las diez y media (doble), ¡D© 
Miraflores.. . y á prueba! (dos- actos). 
TRTANON PALA CE.—A las cinco y me-
día (sencilla). El ojo de cr'stal y Entre 
doctores.—A lasi seis y. med a (especial) J| 
La bella Pinguito.—A las diez y media (es. 
peda l ) . La bella. Pinguito. 
PRIiNíCirPB ALFOXiSO.—Cinema de mo. 
•da.—-.De cinco y iñiédla á doce y rrecTia, sec-
ciones de c inematógrafo .—Todos los 
sensacionales estrenos. 
TMIMIEiVTA: PIZARRO. 11. 
PIEL y OBJ; 
Coloca capitales (grandes y p e q u e ñ o s ) al 9 p o r 100 a n u a l (pago mensnai) en primeras hiot lecas, constituidas precisaineme 
a nombre de los imponentes que las so ic i t an , y siempre sobre fincas r e c t é n c o n s t r u i d a s ( la mejor g a r a n t í a ) exentas da 
toda clase de impuestos, contribuciones y arbi t r ios . (Ley 12 de. Jun io de 1911.) Los de provincias por g i ro . P í d a n s e prp.sneo 
, M a 
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En la cuarta plana 
Idem id . plana entera. 
Idem id. media plana.. 
Idem id. cuarto plana. 
Idem id. octavo plana, 
12 tí 3 
18 I 9 1 '.SO 
25 I 15 8 C A L L E S D E L U Í S V I V E S , 5 , 
SC0S Q U E S E y E N D P S 
EN í t . 
40 2') 10 Fisus, Terciopelos, espolines en oro, Plata y sefr.is. 
Damascos, Telas para trajes corales, Albas, l loqueíes 
Cálices, etc.. Esculturas y todo 1J relativo ai culto divino ESPA.JA 
(PLOMAS DE H0K03 V NfEOALLÍS DE OH 
Zaragoza tBOS y Valencia 19J3 — E X P O R T A C I O N A L A S A M E R T C A S 
' ¿ O E A B E BUEXCS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga e l 5 y de Cádiz el 7J 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo 
¡piaje de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LESEA B E X E W - l ' O R K , CUBA Y SiEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova el 21, de Larcelona ©I 25, de Málaga ' 
ÍÜ 28 y de Cádiz el S'O, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Re-, 
greso de Veracruz e l 27 y dé Habana el 30 de •cada mes. 
L I N E A BE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao e l 17, de Santander e l 19, de Gijon: 
20 y de Coruña e'l 21 , para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 j 
¡y de Habana ©1 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
L I N E A B E VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Bariveiona el 10, el l i de Valencia, e l 1S de' 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa, Oruz de la Palma, P a e r í c R'.co, Habana, Puerto LkQión, Colón, Sa-
^aailla, Curaoao, Puerto Cabello, y La Guayra. Se' admite pasaje y -earga t o n 
trasbordo para Veracruz, Tampieo, Pu i r t o BarrIosi Cartagena de Indias, Ma-; 
racaibo. Coro, C u m a n á , Carúpano , Tr in idad y puertos del Pacífico. 
L I N E A B E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Co-! 
pufia. Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada 
enatro miércoles , ó" sea: 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 A b r i l , 2 6 Mayo, 
23 Junio, 21 Julio, 18 Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 
Biciembre; para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore. l i o l i o y Manila. Sali-
das de Manila cada cuatro martes, ó sea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, 20 
A b r i l , 18 Mayo, 15 Junio, 13 Julio. 10 Agosto, 7 Septiembre, 5 Octubre, 2 y 
SO Noviembre y 28 Biciembre, para Singapore y demás escalas intermedias que: 
á la ida basta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz^ Lisboa, Santander, 
y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los. puertos de la costa oriental; 
de la India, Java, Sumatra, Cbina, J a r ó n y Australia. 
L I N E A B E PERXANBO POQ 
Servicio mensua' saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alioanto; 
al 4, de Cádiz el 7, para Tánger , Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa 
Oruz de "Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa • occidental de 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la 
Pemfcisula indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A BE BRASIL-PLATA 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17, i 
dé Coruña el 18, de Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz e l 23, para Río. 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desdaj 
Buenos Aires el 16 para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, | 
Vigo Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Fs íos vapores admiten carga en las condiciones itcuás favorables y pasajeros, I 
á «juienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y t ra to esmerado, como ¡ 
há acreditado en su dilatado eervicio. Todos los vapores tienen telegraria; 
ein nilos. 
También se admite carga y se expiden rasajes para todos ios puertos del; 
•mu TÍ do. servidos por l íneas regulares. 
EL DEBATE 
13] CoiTifo Españo l . 
La Befensa Social. 
É F Sieío Fu tu io . 
E l Universo. 
Eco del Pueblo.. . . 
La ¡Lectura Dominical 
Vida Española 
E l Fusil . 
Coleccionismo. 
La Gacetr. de! Norte 
Eu/kadi 
k\tr\ 
E l Pueblo Vasco. 
Helios. . . . 
E l Correo del Norte 
El I>ensa:r:i«*nlo Xavarro. . . 
Ln Gaceta de Alava 
Hora Ido Alavés 
El Día i io de la Rioja 
Tierra Hidalga 
FA Carbayón 
E l Pueblo As tur . . . . 
E? Eco do Galicia. . 
Galicia Nueva 
Diario de Galicia 
Región 
lia Vo/, de ia Verdín! 
El Xotlcfero de Vigo 
Vida (íallcga 
Diario de León 





Diario de Avila 
El Correo de Zamora 
El Salmantino 
E.l Casfcllano 
El Pueblo Afaiieheso , 
Vida Mancliega. 
E l Noticiero E x t r e m e ñ o . . . 
Diario de Cáceres 
E l Correo E x t r e m e ñ o 
Tierra Ex t ren icña 
El Defensor de C ó r d o b a . . . 
E! Correo de A n d a l u c í a . . . 
El Correo de Cádiz 
La Defensa 
La indeju'ndencia 
La Gaceta del Sur, 
E l Noticiero 
E l Pilar 
La Voz de Valencia.. 
Diario de Valencia 
E l Correo Cata lán 
La Voz de la T r a d i c i ó n . . . . . . 
La Hormiga do Oro 
Mona rqu ía Federal 
í<a Trinchera 
í í l Vade-Mecmn del .laSmistn. 
Tradiciones P a í r í a s . 

















San Sebast ián. 
Pamplona. 
Vi to i ia. 
















































Gran Sas t re r í a de la V^uda de Carrascosa. Pro-
veedora de la Sociedad Católica Josefina y vari?! 
Sociedades religiosas. Especial'dad en trajes de par? 
para eaballer^Py niños gran surtido, elegancia y ec> 
nomía. Bstudios, 16. Madrid. 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no 
sea supeiior á ííü palabras. 8u jnecio es el de ú cént imos por 
palabra. En esta Sección t endrá cabida la Bolsa del Trabajo, que 
se rá gratuita para las demanda < de trabajo si los anuncios no 
son de m á s de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex-
cedan de este n ú m e r o 5 céntimos, siempre qu© tos mismos in-
teresados den personalmente la orden de publicidad en esta Ad-
minis t ración. 
) MAESTRO católico, se! CARPINTERO con han-i 
[ofrece lecciones colegios, co y herramienta ofrécese 
oficina. L . cédula 33.133.¡ t rabajar jo rna l ; encarga-; 
¡———— — ;— ríase de obra p^r admi-
E N C E R A D O R pisos, a is t rac ión, Madrid ó fue-'' 
precios económicos. Avi - | ra . Toledo, 96, Victoriano1 
;sos: Barquillo, 8. Perfu-| Martínez. 
¡ mería . Angelino Sáez. I — — — — - i 
IMAGENES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. Riera de San Juan, 
13. segundo. Barcelona. 
AGUAS B E CORCONTE, 
recomendadas por los mé-
idicos contra e". artri t ismo. 
i PIANOS buenos, alqui-
¡ler barato. Leganit JO, 13. 
SE CEBE gabinete con 
alcoba á caballero respe-
table. Plaza San Nicolás, 
7 y 9, 3.° izquierda. 
AÜTOXSOVI LISTAS. A c 
ceaorios, reparación, gara-
ge. Sociedad Excelsior. A l . 
"arez de Baena, 5. 
AGUAS B E CORCOXTE, 
recomendadas por los mé-
I dlcos contra las arenillas. 
mZCSv*-*! * CABALLERO d<rsea co-1 
|vencías i ^ J o . M e , J a r , - . ^ ^ « • 
! dices, 7, 1." Izquierda. [ ; ' 
OFRECBSK s^&oriU d e l KROEBSOR de canto, 
¡pendieau comercio casa teu0r, italia'3I0' ?a leocio-i 
Uormal, educar niño¿ ó n e s á «ambio de hospe-
i acompañar señoritas, gan d.a<je- A(iministra-i 
Andrea. 1 duplicado. # n D E B A y B . . ¡ 
i : í :SBÍÍOBITA de ¿ompaJ C P Í ^ A C I Q X : la de?ea| 
jñla ofrécese buena casa.;mati;iD1<)1110 .So10' pai-!' 
'Sabe piano. Olivar, 6. ¡ f - ^ f casa de campo ó; 
. . finca de recreo; el marido 
i S E S O R A distinguida, es entendido en asuntos' 
práct ica en labores, des©?.|de agricultura. Informes; 
colocarse. Inmejorables i n . ' B Narciso Bi r la in , ©n A l i - , 
Puede u s t e d 
p a s n r varios 
d í a s a g r a d a -
b lemente dis-
t r a í d o con l a lectura m á s amono de los 





Se r e m i t e á p rov inc ias p o r 2,33 pesetas y al 
ext ranjero p o r 2 ,53 pesetas. De venta eri 
nuestra AdministraclÓD v en el Kiosco de "BL DEBATE'. 
I m á g e n e s , Al tares y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
l igiosa. A c t i v i jad demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, deb ido al numeroso é i n s t r u i d o persomu. 
P a r a l a e t trrf tspoai l sar lc , 
escultor. 
formes. Alcalá, 9, La Pa-
risién. 
FAliUECA de campanas 
v relojes públicos de los 
lijos de Ignacio I.lorfia 
Portal de Urbina. 2. V i -
toria. 
a Sr. Vázquez de 
D. Alejandro Pidal y Man 
pv íl 
P. Zacarías Martínez 
H m — . -
D. Angel Herrera 
d 
m e m o r i a 
! GRAN surtido en baños, 
lavabos, vaterclosets. ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
berías para eonducelfln de 
| agua. Exportación 1 pro. 
vinclas. Lacoma Herma-
: nos. Paseo de San Juan, 
i 44. Barcelona. 
AGUAS BE CORCOXTE 
•recomendadas por los mé-
. dicos contra1 la diabetes. 
EJE INCONMOVIBLE DE LA VIDA. NACIONAL 
Conferencia de D. Félix Llanos y Torr ig l ia . 
Se vende, al precio de 50 cént imos, en el Kiosco 
de E L B E B A T E . CUST U RER A. sa b en Jo 
modista, ofrécese á doml. 
cilio. Económica. Mora-
tín 33, 4.° 
& ^ De venteen el Kmsco de 
l i DÉBAT^rcalle de Alcalá. 
1̂ 
Las obras completas de Donoso Cortés , qu© cues-
tan 50 ptas., las a d q u i r i r á n nuestros su-scriptores 
por 35. haciendo el encargo directamente á la Ad-
minis t ración de E L D E B A T E . 
Nuestros süscr lptbreé de fuera de Madrid, remi-
tiríln a^^más , 2 ptas. para el franqueo y certificado. 
C A B A L L E R O formal 
ofrécese secretario, admi. 
nistrador, cargo confianza. 
L . cédula 33.133. 
JOVEN estudiante, sin 
recursos, venido , provin-
cias, desea secre tar ía par-
ticular ó inspección cole-
g i o , ayudarse c a r r e r a . 
Fuencarral, 22# p o r t e r í a 
S E Ñ O R 1 T A , ofrécese 
P E R S O N A formal, d&'ima de gobierno. Lis ia de, 
^confianza, desea cargo em.'Oorreos, postal 450. 
loficina, sabiendo Cóntabi l l - •—• 1 
¡dad. Razón : Tahona dei PRACTICANTE Medid . ¡ 
i las Descalzas, 4, 4.° i u - na, Círüg^a, buena conduc-' 
iterior. ta, desea colocación. In-
i , — ' f o r m a r á n : Marqués CJrquL 
D E L ! X E A N T E , , mane- jo , 40, bajo. 
(jando toda clase de i n s - ' — - — • — i 
trumentos ofrécese; bue-j SACERDOTE graduado, 
nos informes. Góngora, 3,;COu muena práctica, tía 
tercero izquierda. : lecciones de primera y se-
—r — — ^ r r —-:guada eusoñanza á doml-
OPRKCESE para acora- cilio. Razón, Pr íncipe . 7, 
pañar señora 6 señori tas , principal. 
Sierpe. 8. j - - - — 
— 1 PROFESORA d© fran-
T R A B A J A R A ciial- |cés. Lecciones á domicilio, 
quior cosa por comida, jo- Honorarios módicos. Se-
ven formal; sabe escrito-!rraac, 80, bajo, interior 
rio. i l e f e r e a c i a s : códu. |derecha. 
la 871. I • 
1 COCINERA coa :nfor. 
V I ü B A «In familia, de- mes, ofrécese. Moratfn, 38 
sea servir sacerdote 6 casa cuarto. 
poca familia. Inmejorables' 1 1—(— 
'referencias. Pez, 28, 2.° E - W L E A B O Estado, In-
^ , ¡mejorables r e f o r e n c i a i 
S E Ñ O R A viuda, desoa solicita administraciones' 
acompañar señora 0 uiüoa Lista Correos, cédula aü-
ó cuidar d© casa. También mero 15.498. 
aceptar ía por ter ía , pues' -— 
tiene un hijo mayor de SEÑORA, buenos Infor-
edad. Hilar lo Peñasco, 3,;mes. P» ofrece compañía 
principal interior. 'jó dirección en casa católl-
n - n ' n . r i r i " ^ ^ . lea: Costan lla Desampara-
• P R O F E S O R p r á c t i c o s ^ 3 bajo derecha. 
sistema Manjon, - ofrécese i — 
para lecciones. Lista, cé- C E X T P . O P O P U L A R 
dula núm. 34.281. I CATOLICO DE L A IX-
^ MACULADA.—Rey F i a n . 
SEÑORITA mecanogra-'cisco, 5.—Hay ofertas d© 
fista, desea colocación mo- trabajo para los oficlo.s si-
dosta. J e s ú s del Valle^. 21,'guientes: ayudantes de ce-
principal, Irrájero y entarimadores. 
PUBLICACION DE L A OF1C1XA DE TR A l t AJO 
DE LA "ACCIOX S O C I A L P O P U L A R ^ 
RRUCH, 49, Apartado 273.— U A R C E L O N A 
Doctor en Derecho, Licénc'r.do !en í ' í losoíía y 
Letras y Profesor ¿J Estudios Superiores de 
Deus o ( B i u a o ) . — e d i c i o r , notablemente au-
mentada.—Un volumen de m á s de 400 páginas, 
1 péselas en rí ist ica.— p 3 r a los socios de 1» 
'Acción Social Popular* , ptas., dirigíéndKse a 
ia O t e l o , de T i a l -a jo (Bruch, 49, Apartado 273.. 
Barcelona). 
Se ha puesto á la venta, a i precio de 50 céntimos-
la Conferencia inaugural del curso organizado^ 
la Juventud. Mauri¿ta, pronunciada por el ilu.'atríaf.i 
mo Sr. D. Aníonio G'0icoeeii¿a> sobre ©1 tema , ' f a ' 
triotismo y civjgmo". 
Se. vende en ©1 Kiosco de E L DEBATE. 
i iT A Risa DE LA 
P O R D O X J O S E 
AXTOXIO BALBONTIX 
PE VKXTA EN E L KIOSCO de 
Recomendamos e l úti l ísimo libro int i tu lado P a r » ^xn'] 
dar y d i r ig i r los Sindicatos agr ícolas , escrito por 9 
experimentado propagandista D. Juan Francisco co-
rreas.--BOS PESETAS, en casa del autor, Caba"ler° 
do Gracia. 24, segundo, y ©a el kiosco de F* ' ' ' 
